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PI p̂molo de Bélgica. Palabras de León XIIL Teorías mi 
Tlnrama al Papa. El Excmo. Sr. Obispo de Santander. 
rí s onstruosas. 
. . u i m u . . . La carta 
del Sr.Feliú. Un donativo. Adhesiones. El mitin monstruo. 
Ata rilábamos el discurso pro-
E l 0 r ^ d Imperador de Alema, 
jnmciado I " eiiropeizant€s españoles 
0 ' palSMiq muchas veces como preferen-
fmS A - o , fuerte y de ele-
vada cultura ^ librc< 
Bólglca ^ ^ ^ ^ ^ e l Kaiser que 
V r i > P v sote todo recomienda á su 
ante todo V J 0 1 ^ ^ el ai„or á las 
^ 0 n i ííciuanas, fundando sobre estas 
d v S o de la patria. Oigamos ahora 
i*" . ol Rcv de los belgas consigna en 
1 dSuíso del Trono respecto 6 
ens ñan/a de la juventud; dice asi: 
• r Z t au pére de f a m l l e q u ' a p p * . 
i l tl le l o i t de veiller * l ' é d u c a H c * el 
Tv^imciion de son enfant, de CHOI-
c J 1REMENT ET EN PLEINE 1NDE-
SDANCE Vécele a la quelle 1/ le con-
Aera.» 
uMon Goiivernemcut vous proppsera 
i s mesures pour garantir KFPICACE-
MENT l'examen de ce dro i l IMPRESCRIP-
TIBLE.» , .T 
(Discurso de la Corona, 10 de No-
ñembre de 1910.) 
«Al padre de familia corresponde el de-
recho de velar por la educación y la. xns-
tmeción de su hijo, de elegir libremente 
y con completa independencia la escuela 
á la cual ha de confiarle.» 
«Mi Gobierno os propondrá las medi-
das que garanticen eficazmente este de-
recho imprescriptible.)) 
¿Están claras, están terminantes esas 
promesas hechas por un Soberano en el 
momento más solemne en que un Rey 
constitucional puede hablar á su pueblo? 
¿Sabe el presidente del Consejo de Espa-
ña y sus enmandilados consejeros por qu6 
2! joven Rey de los belgas habla así en 
el discurso de la Corona? 
Las palabras que tomamos del discurso 
de la Corona, pronunciadas por S. M . el 
Rey Alberto, son una completa y abso-
luta rectificación, do la conducta seguida 
en la implantación de la ley de 1905, 
modelo que quiere imponernos aquí el 
conde de Romanoncs, y que, como vamos 
& ver, en Bélgica ha tenido que rect i f i -
carse á petición de liberales y católicos. 
La ley belga de 1848 imponía como 
obligatoria en las escuelas públicas la 
asignatura de Religión y Moral; las lo -
gias masónicas de París, juntamente con 
sus adeptas de Bruselas, embaucaron á 
muchos con los mismos argumentos que 
aquí quieren emplearse. 
«No se puede—dicen—someter la con-
ciencia del niño al estudio de una mate-
ria tan difícil y abstrusa como los funda-
mentos de la religión; hay que dejar esas 
cosas para cuando el niño esté m á s capa-
citado.» 
<'Xa religión 110 debe imponerse por la 
.^y; debe dejarse que ella se imponga 
por sus preceptos.)) 
u4 al v0lentar la Col ls t i tución el impo-
liíri^ . ÍM• uno ílue 110 Profese la re-
llC?d e s tu^o^ le esa religión; 
sMn íf56 ]ibrcs á ést0* ? dispensarlos, 
61 Jo PKien, de este estudio.), 
B c S c Cron1 ,os ^gumentos que en 
iros, l 1cmpicaron l)ara 1Ie8-ir á la fa-
n.-0Sa ^y de neutralidad de r^ do Scp-
TelegramaáSu Santidad^ 
He aquí el texto del telegrama dirigi-
do á Su Santidad: 
ROMA.—Valicano. 
E m i n e n t í s i n w Cardenal secretario de 
Estado. 
Reunidos catól icos m a d r i l e ñ o s pr imer 
m i t i n protesta p ropós i t o s anunciados Go-
bierno s u s p e n s i ó n Catecismo escuelas. 
R e p r e s e n t a c i ó n Juventudes Defensa So-
cial, carlista, Luises, integristas, conser-
vadora, propagandistas, reiteran adhes ión 
inquebrantable Santa Sede, prometen v i -
r i l defensa e n s e ñ a n z a cristiana n i ñ e z . — 
Herrera. 
T e l e f o n o N . 365 
S l í I9C&; ̂  fii^s bien a q u é 
feX^1}^3' " ^ - d a r o n los seo-
escrito. TlaSy las casas Particulares 
^ tos como d que { Y ^ c ñ h h n o s : 
tcicncc J, dc>rcsle le A m a i n e de la 
nons i'roh ' V P o l l m o i nous nc so-
& s L . T "1}U'"dcr a'tx Pareuis de 
rhhion r '] 'r.ieUrs cnía,lt* dn cours de 
m ¿ < * ¡ - " « t ó l i b ^ q í ; 
<los tlc la a t t llijos scan dispensa-
^ quieran SIf11(!at;lra,de R c l i ^ - ^ s 
f > j y l i T . t ™ hlJOS ^ ^ n d a n los 
í k ¡glesia u ? 1 ^ . ' los e n v í e n 
^ W S f (h Ia ^ ^ i t u c i ó n l i -
p ?J- fe i ; " " ley de neutra-
S:r0:1 r b c , « n 3 y ^ franceses 
^ T l l J * * -1 "Ministro 
P 
^ J ' ^ t T l " 0 ^ ^ i c e / l a m -
un 
U ñ Pour, * son cnsc-g-
™ ^ t > e c c n i c ! ; y ^ P r é g n é d ^ . . 
1 en d'anires 
termes; i l n 'entret iendra ses éleves n i des 
dogmes n i de ce qu i dif férencie u n cu i -
te d 'un antre.)) 
«Aun cuando en una clase no hubiese 
más que un alumno dispensado del estu-
dio de la asignatura de Religión, el maes-
tro se abstendrá en sus enseñanzas cien-
tíficas de toda consideración ó explica-
ción que se refiera á los dogmas de la re-
ligión, y su enseñanza, en nada se referi-
rá á ningún principio confesional. E n ' 
otros términos, el maestro no hablará á 
sus alumnos de ningún dogma n i de na-
da que pueda diferenciar una religión de 
otra. 
¿Está bien claro el camino? Primero 
el que á los hijos de padres que no pro-
fesen una determinada religión que no se 
les obligue á escuchar lecciones que ha-
blen de ella. Después bastará el que ha-
ya un solo alumno que no guste de la 
enseñanza religiosa para que todos se 
queden sin oiría. A l fin pedirán la des-
aparición de todo principio religioso de 
la escuela como cosa impropia de aquel 
lugar, arrinconándola dentro de los mu-
roa de la iglesia, y esto provisionalmente, 
hástá que llegue el día de raerla en ab- ¡ 
soluto de la sociedad. 
Ahora comienzan á -desandar el cami-' 
no cn Bélgica, precisamente cuando en | 
España le quiere empezar á andar el se-
ñor conde de Romanoncs. 
Tampoco por este lado nos europeiza-
mos. 
R. A S C I I A M 
Palabras de León XIIL 
T a l es hoy la marcha de los tiempos 
y de las coslumbre9, que u n gran nú-
mero de gentes, y á cos ía de g r a n d í s i -
mos esfuerzos, trabajan para sustraer á 
la j uven tud estudiosa de la v igi lancia de 
la Iglesia y de la v i r t u d saludable de la 
re l ig ión . Se desean y reclaman en todas 
Partes escuelas llamadas neutras, mix-
tas, laicas, con el f in de obtener que 
las r . ' í t m . H o * i r t z c a n en una completa 
ignorancia de las cosas m á s santas y s in 
el menor cuidado de la re l ig ión . Y ha-
l l ándose este nu i l mucho m á s extendido, 
y siendo m á s grande que los remedios, 
se ve c ó m o se mul t ip l i ca una g e n e r a c i ó n 
descuidada de los bienes del alma, igno-
rante de la re l ig ión, á menudo i m p í a . 
Descartad de vuestro pa ís desdicha tan 
grande. Venerables Hermanos, y poned 
cn ello todo vuestro cuidado, todo vues-
tro celo. 
(Encícl. Quod m u l t u m . ) 
Teorías monstruosas; 
lAlerfa, padres cafóilcosl 
El padre, ¿ t iene derecho á instruir cu las 
verdades religiosas al hijo? 
He aquí como se contesta á esta pregunta 
en J.a Moral á l't'co.'e, de Payot, l ibro de tex-
to, Cn mucha,': escuelas primarias de Francia, 
que hipócr i tamente se llaman neutras: 
• E l niño francés es el más afortunado del 
piundo: Mientras que, en otro tiempo, el pa-
dre disponía de la vida de su hijo, teniendo 
el derecho de matarle, vuestros padres tie-
nen hoy cl deber de educaros y de respetar 
vuestra dignidad: más aún , sostenemos que 
N A D I E T I E N E E L DERECHO D E IMPO-
NEROS SUS CREENCIAS. . . Es necesario 
dejares en liberad para que, cuando ¡leguéis 
á la edad del hombre, podáis escoger vues-
tras propias ideas. (1 ) . 
Esto ya no es crear en las escuelas fiere-
cillas enemigas de la Religión, de la Patria, 
del orden social, de todo lo que suponga u n 
freno á los apetitos desbocados, esto ya es 
i 11 fundir en los tiernos corazones de los edu-
candos c l espír i tu de odio y de rebel ión con-
tra sus mismo» padres. 
Nótese la diferencia entre la doctrina que 
sustenta nuestro Gobierno y la que en las 
anteriores l íneas se encierra. 
El señor conde de Romanoncs, argumenta 
aSf: «El maestro no debe hablar al n iño de Re-
l igión, eso corresponde al padre». 
Payfft va m á s lejos. N i el maestro n i e l pa-
dre* de-ben meterse en conciencia ajena. De-
jad a l a i ñ o que crezca, que sea hombre el 
día do anañana y que él elija entonces los 
dngtnr/j que guste. 
Hay tma tercera teoría, que es, fSio duda, 
la que hoy priva más (hace cuatro días la 
ha defendido cn Roma con gran calor el ora-
dor republicano Ubaldo Ctmiandini en un mi-
t i n sectario), según la cual la «Ociednd es 
l a que tiene el derecho de educar 4 los n iños , 
y , por lo tanto, el Estado en representación 
de la oociedad. 
Sobre el particular hemos de insistir en su 
día apfartando textos, entre ellos uno del se-
ñor AScalá Zamora, conspicuo romanonistn, 
que sostuvo esta doctrina en e l Congreso, 
discutieudo el proyecto de ley sobre Manco-
munidades. 
Hl Estado, metido á pedagogo, destronan-
do al padre, no es, en ú l t imo té rmino , más que 
una consecuencia de la falsa concepción l i -
beral de la sociedad política y u n error so-
cialista m á a avanzado y radical; pero m á s ló-
gico que el que de hecho se da en la ma-
yor ía de los Estados modernos. Es el mismo 
Estado que hemos visto invadir la esfera de 
acción de las regiones, de las provinciaí» y 
de los Municipios, que ahora desea penetrar 
en el santuario de la familia, para convertir-
oe cu instructor de las nuevas generaciones. 
Tal en teoría, porque en la práctica es u n 
fácil expediente de los políticos al uso para 
formar multitudes á su imagen y semejan-
dóciles por falta de ideales, materia apta 
pata sopovtav el yugo servil de todo caci-
quismo. 
d i ,Vayc'*. .Lf y ^ J fi l 'école. náfr. .̂ o. 
El señor Obispo de Santander 
al señor presidente del Consejo. 
_ Nuestro querido colega E l Diario Monta-
ñés inserta una hermosa, carta que el v i r -
tuoso Prelado de vSantander ha dir igido al 
señor presidente del Consejo de ministros. 
Con la elegancia j soltura de estilo, la 
Solidez de a rgumentac ión y el santo fuego 
de la caridad de Cristo, propios de los es-
critos de este insigne Pr íncipe de la Iglesia, 
se protesta en dicho documento de la me-
dida proyectada, recordando los pa'ctos con 
Roima, cl verdadero públ ico anhelo de la 
nación y las mismas palabras pronunciadas 
por el señor conde de Romanoncs en San-
tander, afirmando no existir la cuest ión re-
ligiosa. 
Otro día honraremos las columnas de 
nuestro diario, reproduciendo a l g ú n párra-
fo de tan valioso documento. 
La carta del Sr. Feliú. 
«Señor director de EL DKUATE. 
M i distinguido y querida amigo: Me aso-
cio con la m á s viva s impat ía , y con el en-
tusiasmo más ardiente, a l acto de protesta 
que celebran boy cn esa casa los jóvenes 
católicos en defensa del Catecismo, y con-
tra las tendencias laicistas del Gobierno 
presidido por el' Sr. Romanoncs. 
Mucho se han dormido los católicos, has-
ta e l presente, ante las demasías sectarias 
de los radicales y demócratas . Si se dedi-
caran á estudiar á íondo las intenciones y 
las obras, y los planes de los que manejan 
hoy la instrucción pública en todos los ór-
denes, se asus ta r í an de su quietismo, y se 
asombrar ían de la fuerza avasalladora y an-
ticristiana en cuyas mano^ está ya, como 
vinculado, el porvenir intelectual y moral 
de nuestros hijos. 
Mucho espero yo de los ardimientos y 
nobles convicciones de les oradores de esta 
tarde; pero todo me parece t ibio ante la 
irritante osadía del presidente del Consejo 
de ministros, que quiere cruzar el rostro 
de diez y ocho millones de católicos con 
un decreto despótico, que conver t i rá nues-
tras escuelas en semilleros de viboreznos, 
tan enemigos de Dios como de nuestra ama-
do Patria. 
Este horrendo ext ravío es verdaderamen-
te intolerable, y los católicos todos, sin dis-
t inción de partidos, hemos de demostrar á 
los que pretenden esclavizarnos que sabe-
mas defender nuestra libertad, nuestra con-
ciencia y la integridad de la fe de nuestros 
li i jos. 
Yo invi to á esos animosos jóvenes á lan-
zar al viento, para ignominia de los moder-
nos embaucadores, el soberano discurso del 
gran Emperador de Alemania cn la Univer-
sidad de Berlín. Si a lgún pudor les queda 
á los defensores de una hipócri ta cultura, 
deben renunciar á proclamarse directores de 
la sana opinión y regeneradores de este 
pa ís , cuya única desgracia es tolerar por 
m á s tiempo que sigan a r ra s t r ándonos los 
vividores de la polí t ica, á las bajezas de dos 
naciones aherrojadas por la masonería . 
Adelante, pues, mis queridos jóvenes . 
¡ H a g a m o s que no quede ni en ciudad, n i 
pueblo, ni aldea, alma cristiana que no pro-
teste airada contra ese escandaloso atenta-
do, tan ilegal como an t ipa t r ió t i co ! Es hora 
ya de hacer constar que los católicos de 
esta tierra no estamos dispuestos á dejar-
nos uncir como desdichados ilotas, ó como 
imbéciles degenerados, al carro de una re-
volución desvergonzada. 
De usted, señor director, aiect ísi ino ami-
go, q. e. s. m. , Bartolomé Fe l iú . 
Madrid, 2 de Marzo de 1913.» 
bre la cima del edificio, pueda colocarse la 
bandera nacional, coronándole la Santa 
Cruz del Redentor d^ l mundo. D . P. y R.» 
¡Ojalá salgan ciertos los vaticinios del 
generoso donante, y ojalá su caridad excite 
la de otras personas, para que cuanto antes 
podamos enviar á Huelva, Granada y Va-
lencia una tanda de maestros que-' comple-
ten all í su formación 1 
El mitin monstruo. 
Seguimos haciendo gestiones para hallar 
un frontón donde poder celebrar el' m i t i n 
monstruo que el públ ico pidió en nuestro 
acto preparatorio del domingo. 
Por distintas razones se líos han negado 
locales concedidos otras veces. 
Nuestro deseo es hallar uno donde que-
pan de diez m i l personas para arriba, á 
lin de que no tengamos que lamentar los 
compromisos de otras veces, por quedarse 
gran parte del públ ico sin poder oir á los 
orad ores-
De JK^-tendremos al corriente á nues-
tros k c í e s . 
Adhesiones. 
Sanflajo. 
jóvenes congregantes de la 
San Euis Gonzaga, adher ímo-
110-1 acuerdos reunión contra proyecto anti-





Con extensión y cariño se ocupan del m i -
t i n celebrado en los salones de EL DEBATE, 
reseñando los discursos pronunciados en él 
y publicando las conclusiones acordadas, E l 
Siglo Futuro, E l Universo, La Epoca, A B C , 
E l Mundo y La Nación. 
A todos ellos hacemos prescute nuestro 
sincero agradecimiento. 
La suscripcicn nacional. 
De cuantas obras podamos hacer por la 
enseñanza, ninguna como la de formar bue-
nos maestros. Creemos un Cuerpo regular-
mente numeroso de pedagogos, como Man-
jón , Siurot y Fenollcra, y hemos í-alvado á 
España , porque ellos crearán una genera-
ción nueva con ideales generosos y profun-
damente cristianos. 
En el mi t in celebrado cn nuestro salón se 
lanzó la idea, que fué bien acogida. No la 
dejemos dormir ; , antes pongámosla inme-
diatamente por obra. 
Ayer llego á nuestra Redacción un sobre 
con una carta, cu la que lacónicamente se 
decía: 
«Señor director de EL DEBATE. 
Señor de toda m i consideración: I > ad-
junto un billete B. de E. de pesetas 50, que 
expl ica rá á usted cuanto por carta pudiera 
decirle su afectísimo s. s. q. h. s. m. , Un 
suscriptor.—3-3-13^ 
A la carta acompañaba , en efecto, el i n -
dicado billete, y en él había escrito el des-
conocido donante lo que sigue: 
«Pequeño grano de arena, é ínf imamente 
pequeño , teniendo presente la grandiosidad 
de la obra, que es educar y hacer maestros 
a l lado y estilo de los Sres. Manjón, Siu-
rot , etc., para que aquéllos sean el d í a de 
m a ñ a n a los maestros de nuevas generacio-
nes que, as í educadas, servi rán para honra 
y provecho de su Patria y gloria de su Dios, 
que en cl cielo les espera para darles el pre-
mio que supieron ganar. 
Que encuént res muchos y mayores com-
pañeros y que todos unidos s i rvá is para 
dar tantos d ías de victoria á la Patria, y de 
gloria á nuestro Dios y Rey, como podemos 
dtsear los que os damos el ú l t i m o adiós . 
Quisiera Ineses la primera piedra de tan 
coíÓsal y gigantesco edificio, que í c imcs 
pronta y sólida7 base y que brevf'i"P"fo crw 
E l Pueblo ofrece sus columnas y apoyo in -
eomlieional, adhir iéndose acuerdos m i t i n de-
le usa España histórica cr is t iana.—LOÉ 1120 
Valdés, director. 
• 
Diario de Galicia adhiérese grandioso m i -
t i n contra Supresión enseñanza escuelas doc-
tr ina ca tó l i ca . - Por la Dirección, Ferrer. 
Arzúa. 
Suscr íbanme á EL DEBATE. Aplaudo las 
valientes campañas de ustedes.—¿o/ía Carri,', 
doJ Comercio. 
Córdoba. 
Coalición antiliberal acordado adherirse al 
m i t i n organizado por EL DEBATE contra la 
-supresión de la enseñanza obligatoria del Ca-
tecismo. 
Mave. 
Aplaudiendo iniciativa c a m p a ñ a contra no-
toria tendencia de descristianizar escuelas, 
unímonofci ustedes para defensa almas nues-
tros hijos.—García.—Ríos. 
Orense. 
Diario Lo Región , interpretando aspiracio-
nes sentimientos sus abonados y lectores, ad-
hiérese entusiasmo m i t i n laicización escuela 
nacional ceíebraráse hoy casa EL DEBATE, 
' antemano suscribe conclusiones;.—Cam-
bón. 
+ 
Junta diocesana Acción Católica y Comi-
sión padres familia adh ié rense entusiasmo 
m i t i n , suscriben conclusiones, secundan cam-
p a ñ a valiente periódico.—El secretario, José 
Casas. 
+ 
Círculo Católico Obreros adhiérese m i t i n 
protestoi propósitos Gobierno declarar no 
obligatoria enseñanza Catecismo.—Apcrri-
bay. 
También secundan esta c a m p a ñ a los perió-
dicos siguientes: 
E l Pueblo Manchego, de Ciudad Real; E l 
Castellano, de Eurgos; FA Noticiero de Vigo ; 
La Defensa, de Alcoy; F.l Salmantino; La I n -
dependencia, de Almer ía ; Heraldo Alavés , de 
Vi to r i a ; E l Tiempo, de Murcia ; La Voz de Va-
lencia, E l Eco de Galicia, de Ea Coruña • E l 
Correo de Cád iz ; E l Pueblo Católico, de 
Jaén ; E l Castellano, de Toledo; La Región , 
de Orense, y Las Provincias, de Valencia. 
Siguen las protestas. 
Durante tres días • se han dado en cl 
Círculo Católico conferencias sobre la ne-
cesidad de la enseñanza del Catecismo en 
las escuelas, y el ú l t imo día se firmó una 
enérgica protesta dirigida al presidente del 
Consejo, con miles d é firmas, y se acordó 
expedir el siguiente telegrama: 
«Madrid.—Presidente Consejo ministros. 
Reunión numeros ís ima católicos, celebra-
da Círculo Obrero, protesta contra anuncia-
dos proyectos enseñanza Catecismo escue-
las, considerándolos atentatorios tradiciones, 
derechos padres, Consti tución Estado, Igle-
sia católica, salud Patria y verdadera CÜl-
tnra.-^Presidente Círculo Católico.» 
POR TELÉGRAFO 
Luco 3. 17,35. 
Los elementos católicos lucenses, es tán 
organizando varios actos de protesta contra 
la 'Real orden del Gcibicrno, suprimiendo la 
enseñanza del Catecismo en la escuela. 
Con este objeto celebraron aqu í u n gran-
dioso mi t in . 
Otro m i t i n habrá el domingo en Betanzos, 
organizado por las Juventudes catól icas co-
ruñesas . 
+ 
VALENCIA 3. 18. 
Los católicos valencianos, han dir igido 
varios telegramas a l presidente del Consejo 
de ministros, protestando contra el propósi-
to del Gobierno, de declarar libre la ense-
ñanza del Catecismo en las escuelas públi-
cas. 
¡A las Cortes, 
señor eonde!... 
L O S E C O S D E U N M I T I N 
En cl número do EL DEÜATE do ayer, verías, lec-
tor, una rcscfla dotallnda del mitin cokbrado cn loe 
fialoncfl do este periódico. Ni cn el entusiasmo do 
loe católicos que á. 61 asistieron ni cn el crecido nú-
moro de lo» cencurrentes hubo hipórbolo. Y oeto to 
lo, dice y so lo dice 4 Romanoncs «un testigo», nn 
observador, quo como «Curro Vargas», so reserva cl 
papel do oyente cn estos ocasiono»... En las grandes 
Asambleas ciudadanas yo veo siempre una doble ro-
preeontación: una «nominal», quo es la del número; 
otra efectiva, do aplicación directa, quo es el esplri 
tu, cl grado do calor y de entusiasmo de los corazo-
nes... La fuerza repreficntativa del número, es en es-
tas oca.sioncs muy disoutiblo, 
A osfl número suoJo incorporarse el inmenso nú-
mero do euriot-oe, do desocupados, do «•ñorce quo 
aprovechan siempre los espectáculos gratuitos... i 
Les «mítines» populacheros, donde so sabe quo 
varia-! individuos van á dwir cosas «gordas», aun-i 
quo injuslas y groseras, siempre atraen público, 
siempre congregan multitudes... que'van á diver-
tirse. Esas multitudee no representan fuerza, no j 
rcprosonlan nada. 80 ríen do lo que han oído. Ponen! 
un comentario jocoso á los «latiguillos» de los ora-1 
dorcfi iK''.roleios y so van á su casa tranquilamente,! 
como EÍ hubiesen asistido á una corrida do toros ú 
á la cuarta sección de un «cine»... La palabra do, 
loe oradtns resbala sobro el escepticismo do los 
quo cticucJian y ra estrella en una sonrisa ó cn un 
chiste oportuno... 
—¡Oye, ba'«estao» bueno eso que ha dicho do la 
República! ' 
—¿Qui¿n? 
—El chato aquól do la panza, ¿no fe fijaste? . 
—1 Sí que estuvo bien!... Estos, de «pico», no hay 
nada quo pedirles. 
—¡A ver... como que de eso viven y comen y fu-
man y triunfan!... Lo que ocurro es quo nadie loe 
toma en serio, todos sabemos lo que son estos 
«metines»: i Chirigota!.., i Ná más quo chirigota!... 
—) Natural!... 
Diálogos do esto corte los he oído ranchas veces 
á la salida do un «mitin monstruo» rcpublicanoso-
cialista. lY he aquí el contrasto! 
En nuestro salón, abarrotado de público, on cl 
•vestíbulo. Dono do gente que so desbordaba por las 
escaleras y por los pasillos, una palpitación de entu-
siasmo salía 4 flor de caras y do ojos... 
Hablaban los oradores con- acentos vigoroeos cn 
defensa de la fe; arromctlan 4 pecho descubierto oon-
tra un Gobierno que pretendo descatolizar 4 Es-
parta, arrancando el Catecismo de las escuelaŝ  y 
aquellas palabras varoniles, rotundas, eran ahoga-
das por un estallido do aplausos y por un clamoroso 
grito de pelea... }Ni uno solo volvía el rostro, ni 
uno sólo abandonaba su puesto! Seguro estoy do 
que ante el puñal asesino ó anto la chusma ene-
miga do Dios y do la Patria hubieran hecho igual. 
Estos hombres, que tienen fe, que tienen esperan-
za y quo tienen un Dios, son hombres muy distin-
tos do esos otros quo sólo tienen un estómago y un 
altar para sus vicios y sus pasiones... 
«Ellas», las madres cristianas, las nobles mujeres 
españolas, también acudieron al mitin, también en-
galana-rm nuestros salones con su belleza, y como 
reinas del hogar, pidieron, exigieron, qno no so 
privo 4 sus hijos del Catecismo cn la escuela... El. 
éxito do esto mitin preparatorio ha superado 4 los 
más halagüeñas esperanzas, y afirma la enorme re-
sonancia do ese otro mitin, donde miles y miles do 
católicos van 4 manifestarse en plazo breve. 
Señor conde... 14 las Cortes! A esas Cortes quo 
lo esperan á nsted para pedirle cuenta do ¡tantas 
cosas! y adonde usted no quiere ir, lo diremos claro, 
porque i 1 tiene miedo! 1 
So puedo jugar con muchas cosas en un país bo-
rroguno como éste. Se pueden hacer mangas y capi-
rotes do la Hacienda pública; mangas y capirotes 
do la sinceridad electoral, del voto, do los derechos 
del ciudadano, do las justísimas demandas do las 
gentes do orden... Todo eso es arriesgado, pero so 
puedo hacer-... 
Lo quo «no puede hacerse», señor conde, es arran-
carle 4 España sus creencias, humillando 4 muchos 
millones do católicos y borrando la historia do la 
Patria con una última y definitiva vergüenza. 
Esto no puedo ser y «no será», señor condo do 
Romanoncs. 
C U R R O V A R G A S 
La paz está 
asegurada 
E L 
¡Respi remos tranquilos! 
E l año que corre... que se las pela serA 
pacifico. 
As í lo ha declarado el Emperador ale^ 
m á n , que es cl que cierra ó abre las puertai 
del templo de Jano. 
— E s t é n ustedes tranquilos—acaba de de^ 
cir Guillermo,—19/3 será pacífico; yo no 
haré la guerra hasta el año p róx imo . 
y, el Kaiser ha añadido sonriente: • 
— ¿ N o ven ustedes que este año caso á 
m i hija? 
Como buen papa í to , Guillermo I I no quie> 
re exponer á su hija á quedarse viudita eñ 
plena luna de miel , porque el futuro mari< 
dito de Victoria Luisa es oficial y tendr ía 
que i r á la guerra como los demás . He aqu í 
por qxié en la canastilla de la hija pone el 
padre un ramito de oliva. 
Los destinos de los pueblos penden de un 
hilo ó de un lazo conyugal. 
Porque se casa una n iña , rubia y encan-
tadora de seguro, pueden dormir algunos 
m^ses á pierna stcelta millones y mi l lonei 
de hombres. 
Pero supongamos que, m a ñ a n a ú otro díal 
Victoria Luisa dice á Guillermo: 
—Papa í to , Ernesto Augusto no me gusta 
porque tiene poco bigote y porque no lleva 
el paso como á m í me gusta; ¡no me quiera 
casar! 
La guerra sería inminente en ese casm 
belli . 
Lo tranquilidad, ¡a paz de la vieja Euro* 
pa depende de esa niña de diez y ocho 
abriles. 
Los pacifistas lamentarán que Guillermc 
no tenga un pelotón de hijas casaderas, de 
U)ia en una, año por año. 
La guerra europea queda, pues, aplaz<idc 
hasta el J914. 
Sólo aue entonces Victoria Luisa tendrá, 
seguramente, un hijo ó una hija, Guiller-
mo será padrino del nene ó de Ja nena y 
seguirá teniendo cerradas las puertas del 
susodicho templo de fano hifronie. 
La vi ta é breve, y Guillermo se la va á 
Pasar att isándose el bigote formidable y re-
volviendo los ojos terribles. 
¡Que voy, que voy.. . y quieto me estoy! 
ECHA U R I 
j de Marzo. 
POR TELÍGRArO 
U n " r a i d " t c r m i M s d o . 
ROMA 3. 12. 
Ha llegado á és ta el aviador ruso A n 
drés Senavarosoff, tripulando u n monopla 
no y procedente de Milán, desde donde s» 
había establecido el raid á esta capital. 
E l viaje ha sido feliz, y el aviador hí 
alcanzado en el mismo la altura de más d^ 
m i l metros para poder aprovechar en todc 
lo posible la línea recta. 
Lyón-MHán . 
LVÓN 3. 15. 
E l aviador M . Gilbert ha salido de éstí 
en aeroplano con dirección á Milán. 
Quiere hacer el viaje en una sola etapa 
El tiempo es excelente. 
E n el aparato acompaña á Gilbert un pa-
sajero. 
E l tiempo espléndido ha favorecido la as-
censión. 
A l elevarse Gilbert, el públ ico que presen 
ciaba la partida le hizo una entusiasta ova-
ción. 
TAMBIÉN EN FRANCIA 
Contra la escuela laica 
PARÍS 3. 18. 
En la sesión celebrada hoy por la Cámara 
ha comenzado la discusión del proyecto 
presentado por M M . Gred y Dessoyc, que 
cuenta con cl apoyo decidido de todos los 
socialistas y los radicales, proyecto que 
tiende directamente, s in eufemismo alguno, 
á. suspender en absoluto las escuelas libres 
y á implantar el funcionamiento ún ico de 
las escuelas laicas, yendo así, con el mayor 
impudor, al monopolio sectario, con cl cual 
pretenden ahogarse los deseos y las volun-
tades de una poderosa mayoda de padres 
de familia. . 
Desde todos los departamentoe, incluso de 
pueblos sin importancia alguna, se reciben 
miles y miles de noticias, por correo y por 
telégrafo, dando cuenta de haberse celebra-
do mí t ines ; juntas y manifestaciones nume-
rosís imas , para protestar contra el mencio-
nado .proyecto. . 
Se teme que, dado el estado de los áni-
mos, y sobre todo el número de personas 
cuyos ideales son contrarios á los planes de 
las izquierdas, lleguen á promoverse des-
órdenes Q"a 01-Prn un conflicto magno al 
í iohiprrto 
POR TELEGRAFO 
L u s h a sasagraonta. 
WASHINGTON 3. 
E n Dug'as ha ocurrido u n lance gra-
v ís imo entre soldados mejicanos y yan-
quis. 
Sin que se sepa de qué lado p a r t i ó la 
provocación, es lo cierto que un grupo de 
soldados mejicanos, compuesto de unos 50, 
t rabó tremenda lucha con otro de norte-
americanos, en el que hab r í a unos 20. 
La r iña fué cruel por ambas partes, sien-
do su resultado la muerte de seis mejica-
nos. Estos t ambién tuvieron bastantes he-
ridos. 
O t r o o s m b a t s . 
NUEVA YORK 3. 
En Ojusco se ha librado una verdadera 
batalla entre los bandidos de Zapata y cl 
ejército federal. 
Se sabe ún icamen te que los federales tu-
vieron 30 muertos. 
C o n t r a el s a q u a » * 
WASHINGTON 3. 
E l general Afforney ha pedido se le en-
víen instrucciones para intervenir si los ca-
sos de saqueo por parte de los mejicanos 
continuasen. 
La pensión aHnfantc Den Alfonso 
E n la relación de los pleitos incoados ante 
la Silla de lo ContcnciosO-Administiativo del 
Tribunal Supremo, publicada en la Gaceta, 
figura el siguiente: _ 
«Don Carlos de Borbón y Boroon, como 
representante del Infante Don Alfonso Ma-
ría de Borbón, contra la Real orden expedi-
da por el Ministerio de Hacienda, de 26 de 
Noviembre de 1912, sobre denegac ión de las 
2S0.000 pesetas anuales por haber sido . in -
mediato sucesor á Ja Corona, ó w o 000 como 
h ü o de sucesor á la misma.» 
POR TELÉGRAFO 
Ds.-sprei-s.H-njIeíüirí úm U é r r ó s . Un ^iss-a' 
r o m u e r t o y d o s h e r i d o s . 
BILBAO 3. 
E n la fábrica de cervezas del Norte, quci 
es tá en construcción, ha ocurrido esta tar-
de un desprendimiento de tierras, que ha 
sepultado á tres obreros, resultando muerto, 
uno de ellos; y los otros dos gravís i raamen-
te heridos. 
A pet ic ión de una Comisión de obreros, 
cl Juzgado ha abierto sumario para depu-
rar responsabilidades. 
D s t a n o i ó n e§o u n a Smpsstoraa. 
BILBAO 3. 21,15. 
H o y ha sido detenida una mujer llamads 
Nicanora Mur i l lo . 
Esta venía realizando estafas, sin que has' 
ta ahora se hubiera descubierto su delito, 
Nicanora se vest ía unos háb i tos religión 
sos y se dedicaba á ir por las casas de B i l -
bao, y llamando á los pisos con objeto ¿í, 
implorar la caridad. 
Hac íase pasar por fundadora de una nue-
va Orden de Santa Clara, y decía que laa 
limosnas que se le dieran ser ían para cotí» 
t r ibu i r á la fundación de un monasterio. 
Se ha demostrado que es una iinpostoraj 
habiendo sido conducida á la cárcel . 
Notas de sociedad 
Ayer falleció *n Madrid cl general de d i " 
visión D . José Serrano Aizpurúa . 
Recientemente había solicitado el pase á 
cuartel por la grave enfermedad que ha te-
nido tan funestos resultados. 
Bada. 
En la capilla de Murviedro, de Sevilla, se 
ha celebrado la de la señori ta María de la 
Cuita Arévalo y el doctor en Medicina don 
Blas Tello Rentero. 
peficíor.ss do mano. 
E n Zaragoza ha sido pedida la mano de 
la señor i ta Inocencia Bada Fr i jón , para don 
Luis Navarro Fclez, y cn Puerto de Santa 
María, la de la señori ta Milagros Ortiz Mi< 
randa, para D . José Baro J iménez . 
Ufajss. 
De Valencia ba llegado D. Anton.io Guí-< 
lléu R. du Cepeda, concejal de la L iga Cató-
lica de aquella capital. 
—Ha salido para Baicc'.ona el cap i tán de 
corbeta D . Juan Ceiyt*» Sj^íáár^iin^. 
Martes 4 de Marzo de 1913. EL. DEBATE: 
L O S B A L K A N E S 




A pesar de las noticiéis que han circulado 
I-eferentes á una pretendida cesión cíe Au-
di inópolis por parte de Turqu ía , parece uo 
ser cierto el proyecto. A l menos, el Gobierno 
lo ha desmentido oficial y. enérgicamente . 
¡V hay una razón para creer en que sea sin-
cera la manifestación de los ministros; en-
tre búlgaros y turcos, por conducto del em-
bajador de Rusia, se es tán siguiendo nego-
ciaciones encaminadas cá ajustar la paz. h n 
estas negociaciones, los búlgaros han prc-
ecntado una proposición, en la que piden 
para ellos la entrega de Andnnópo l i s y de 
Macedonia v el pago de dos miñones de 
libras en concepto de indemnización. 
Los turcos, por su parte, s e g ú n las u l t i -
mas noticias, se niegrfh á acceder a todo 
ello, basando su actitud en la calificación 
de exageradas, en cuanto á las. peticiones 
de Bulgaria, y en la s i tuación de penuria 
de su Tesoro, si bieu anuncian que en muy 
breve t é rmino se levan ta rán algunos em-
prést i tos importantes, con los que la situa-
ción económica cambiará en absoluto. 
Sin aue se señale una base cicuta del d i -
cho, a segúrase en esta capital que la paz 
se .firmará en un plazo m á x i m o de quince 
días. . „ 
—Se dice aue las tropas otomanas lian 
¿ido derrotadas por las griegas en Garpikif. 
La noticia no es oficial. 
—En las l íneas de Cliatalja, Jos turcos, 
Hespués de conveniente preparación, em-
prendieron un avance hacia los puesUs bul-
Raros, aprovechando la circunstancia deque 
la copiosa nevada que tantos d ía s duró ha-
pía cesado. Pero apenas se comenzó el mo-
vimiento, hubo de ordenarse la suspensión 
flel mismo, porque la nevada se reanudó, 
con tan extraordinaria violencia, que hacía 
peligrosa toda maniobra mi l i ta r . 
Los turcos, en v i r tud de la orden men-
cionada, volvieron inmediatamente á sus 
posiciones. 
—En vi r tud de un acuerdo del Gobierno, 
Se ha formado Consejo de guerra para juz-
gar á los jefes y oficiales de este Ejército 
que mandaban fuerzas al ocurrir las prime-
fas derrotas de las tropas turcas, por si 
pies individuos hubieran sido culpables de 
los fracasos en cuest ión. r _ 
Uno de los enjuiciados será el Pr íncipe 
Aziz Pachá , jefe de las divisiones de Caba-
llería en la acción de KirkUisse. 
—En los círculos polí t icos reina gran ex-
t i tac ión , desde que por hechos innegables se 
fia descubierto que el alma de. los ú l t imos 
motines era el propio Enver, Bey. 
—También se ha descubierto un complot 
contra el partido gobernante, en, claque se 
tramaba el destronamiento del Su l tán para 
proclamar luego al Pr íncipe Habeki. Este ha 
L a oonfereno ia eie e m b a j a é o r a a . 
LONDRES 3. 8,15. 
I Esta tarde se reanudará la conferencia de 
embajadores. 
vSe t ra ta rá en la primera sesión de la cues-
itión de Albania y del conflicto búlgaro-
rumano. En cuanto á este punto, se acor-
d a r á casi seguramente invi tar á ambas na-
ciones para que acepten el arbitraje de las 
potencias. 
De Scutari se t r a ta rá en la reunión si-
guiente, si es que no se decide suspender 
.tal asunto hasta la terminación de la guerra. 
Respecto á la plaza de Scutari, dícese que 
el Rey Nicolás de Montenegro ha expresa-
ü o su actitud de que mientras no se rinda 
jiquélla, cont inuará la guerra, pues hace á 
tal rendición objetivo principal de su cm-
|>eño. 
Montenegro se opone enérgicamente á la 
•incorporación de Scutari á Albania. 
Por estas razones, la conferencia. de em-
bajadores considera de una importancia ex-
trema el asunto de la mencionada plaza. 
L a s paSaalarssc da S e r v i a y B u l g a r i a * 
SOFÍA 3. 
Se desmiente (pie Servia se lamente y se 
.halle pesarosa del concurso que ha prestado 
y presta á las tropas bú lga ras frente á A n -
innópo l i s y dícese que tampoco es exacto 
nue falten cañones y municiones de fusil á 
jos sitiadores. 
T u r c a s y gr iegos . 
ATENAS 3. 
Fuerzas griegas procedentes de Metsovo, 
rechazaron los turcos. 800 de éstos atacaron 
e l 28 de Febrero corps franes griegos en la 
l ínea Nina Vhiliates, cerca de Sonlopoulo, 
teniendo que batirse en retirada. Dejaron un 
aentenar de muertos. El siguiente día estos 
turcos intentaron apoderarse de la p o l l ó n 
¡Licosta^sufriendo pérdidas importantes. 
.•gft-.v 
EN LA JUVENTUD INTE6R1STA 
Gobiernos, la ley haya dejado de ser, se. 
frase dé un filósofo de la an t igüedad , 
reina de todos los mortales é inmortales. 
Hab ló de las relaciones entre ese K -la 
y la Iglesia, principalmente cstudiaiulo 
problema de la enseñanza religiosa tnn d 
cutida .hoy, m á x i m e cuando estamos ain 
nazacios díe un Congreso de Educación P 
pular completamente laico. 
Refirióse á la importancia que debe 
hoy para las Juvelitudes, la lucha por 
pureza en el sufragio, negando que es 
mayor ías de nuestros Parlamentos represen-
ten la aspiración de la colectividad soci 
la aspiración del país . 
Terminó el orador recordando que la cíe 
cia de los números no reza con nuest 
suerte; porque fué glorioso su pasádc s 
ser muy numeroso, es glorioso su present 
y este presente, y este pasado dan derecl 
á esperar un glorioso porvenir. 
E l Sr. Mart ínez Ruiz, que fué interr 
pido muchas veces durante su notable 
ferencia por los aplausos del dist inguid 

















B N I G U A L A D A 
POR TELKGRAl-O 
O r g s n i z a d » p a r l a 6i d^l B o n 
BAKCEI-ONA 3. 18,10. 
Comunican de Igualada, que ayer se ve-
rificó en aquella ciudad un grandioso mi t in 
contra la blasfemia, organizado por la men-
tís ima ins t i tuc ión la aLliga del Bon Mot» de 
Tarragona. 
E l acto fué presidido por las autoridades 
y los senadores Sres. Soler y March y Giro-
ua, asistiendo más de 10.000 personas, entre 
las que figuraban muchas de los pueblos 
limítrofes. 
El secretario, de la L l iga , leyó numero-
sas adhesiones, entre ellas, de la Diputación 
de Lérida, de la Federación obrera de Ta,-
rragona, del alcalde de Barcelona Sr. Sos-
t rés , de los diputados provinciales del dis-
tr i to y diputado á Cortes Sr. Maten. 
Todos los oradores fueron aplaudidís imos 
y condenaron enérg icamente la labor des-
tructora de los librepensadores, de esos que 
proclaman y predican la groser ía y toda 
suerte de inmoralidades. 
A l final, los oradores fueron obsequiados 
con un banquete, al que asistieron las auto-
ridades y muchas distinguidas personas de 
dicha población. 
I II 
^ E n la Juventud integrista madr i leña , ha 
dado una conferencia br i l lant ís ima, D . Ma-
nuel Mart ínez Ruiz, redactor de nuestro 
querido colega La Defensa, de Málaga. 
Hizo la presentación deh orador con frase 
elocuente, el diputado á Cortes y director 
de nuestro querido colega E l Siglo Futuro, 
D. Manuel Señante , que cou los Síes . Sauz 
y Larrumbe, Mauzancdo é Iga r túa , ocupaba 
*a mesa presidencial. 
Empezó el Sr. Martínez Ruiz, congratu-
lándose de hablar desde aquella tribuna, y 
dedicando un recuordó al insigne Noceda], 
á cii3ra inemoria consagró sentidos párrafos. 
Señaló las campañas llevadas á cabo por 
aquel caudillo católico en defensa de la Re-
ligión y de la Patria é hizo historia del par-
tido integrista, afirmando que siempre per-
siguió el ideal santo- religioso, combatiendo 
contra los enemigos de Dios y de su Iglesia. 
Puso de manifiesto el hecho de que las Mo-
narqu ías , á part ir de la revolución jírotes-
tu i t e en Eur-opa, fueron volviendo sus es-
paldas á Dios, y los pueblos alejándose de 
las Monarquías . 
Los católicos—dijo—no podemos esperar 
nada de esa libertad y tolerancia que pare-
ce reinar eu Las alturas para los partidos, 
porque no es otra cosa qu~e condescendencia 
hacia los partidos radicales. 
Recordó que á raíz del atentado de U 
calle Mayor, los relioiosos Carmelitas ¿fé 
W r i g t h , colocaron en la capilla die su mo-
nasterio una lápida dedicada á la Virgen 
del Carinen, pidiendo protección para los 
¡Reyes de E s p a ñ a ; esto no fué suficiente 
para impedir que los Poderes se entmo-asen 
á los partidos perseguidores de los frailes, 
á los impulsores de la bomba; en cambio, 
los absolvió el Turado, ratificándose los Po-
deres á los Gobiernos partidarios de la tole-
rancia y se peasiguió á los frailes en nombre 
de la libertad y de la humanidad. 
Evocó la frase de Ruter, s egún la que, 
Ja libertad, entre los partidos liberales, hoy 
por hoy no es otra cosa más aue una mone-
da falsa ; los tontos y los bonachones la to-
man; pero los que la expenden y van con 
Bija al mercado se guardan nnicho' de re-
; ibir la . 
¡De esto depende, qile & manos de estos 
POR TELÉGRA1?0 
L a roc i i eHa a l s a n t u a r i o tío Sara KüadL 
BARCKI.ONA 3. 18,10. 
Hoy se ha celebrado con extraordinaria 
an imación la tradicional romería al santua-
rio de San Medí, situado en las inmedia-
ciones de esta capital. 
Como todos los años , las comitivas de ro-
meros desfilaron cou sus abanderados pol-
las calles de Gracia, San Gervasio y Horta, 
puntos donde se concentran para dirigirse 
á San Medí . 
No ocurrió el menor incidente. 
Un día espléndido ha favorecido la fiesta, 
resultando ésta br i l lan t í s ima. 
L a da Has agjuas . 
E n el Ayuntamiento se ha verificado hoy 
la cuarta sesión de la Junta de vocales aso-
ciados para discutir el "proyecto de la traí-
da de aguas. 
Se han tomado las precauciones policía-
cas de los d ías anteriores, sin que ocurric-
se afortunadamente la menor novedad. 
Las sesiones con t inua rán hasta el miér-
coles, en que t e rmina rá la discusión del 
asunto. 
L o s qua e m i g r a n . 
Durante el mes de Febrero del año ante-
rior embarcaron en este puerto. 1.602 emi-
grantes, y durante el mes pasado, 1.474. 
E l t i fua . 
Comunican de Viella que sigue causando 
estragos en aquella región la epidemia tífi-
ca, habiéndose ya extendido á los pueblos 
cercanos á la frontera. 
E l gobernador ha ordenado que con toda 
urgencia se adopten medidas sanitarias, en-
tre ellas el abastecimiento de aguas á d i -
cha población y pueblos comarcanos. 
L o s h o m b r a s que v u e l a n . 
El aviador Boumet, que ha venido para 
exponer su aeroplano en el certamen que 
se verificará en la p róx ima primavera, tiene 
el propósito de realizar varios vuelos sobre 
la capital. 
L o a Si iserales. 
Esta tarde se reunieron en el despacho 
del gobernador las personalidades del par-
tido^ liberal para tratar del nombramiento 
de jefe provincial, que recaerá, s e g ú n se 
dice, en el senador Sr. Collaso. 
También se habla de que es posible que 
nombren un directorio. 
_ Después de la reun ión enviaron al pre-
sidente del Consejo de ministros el tele-
grama siguiente: 
«Reunidos firmantes tratar reorganiza-
ción partido provincial , hemos acordado por 
unanimidad: Primero, proclamar jefatura 
V . E. , y segundo, darle voto confianza para 
resolver sobre dirección reorganización par-
tido provincial.—J^oi^- Bergadá, Maluquer, 
Henrich, Marianao, Morga y Bosch.» 
L a Euelha e l e c t o r a l . 
Los cuatro partidos que toman parte en 
Ja lucha electoral real izarán esta noche mí-
tines 5̂  otros actos de propaganda en sus 
respectivos círculos. 
Las derechas, cu vista de la actitud ab-
sorbente de la L l iga , se proponen ponerse 
frente á ella para dificultarle todos su».pla-
nes ambiciosos. 
La lucha comenzará en las p róx imas 
elecciones. 
Esta noche se reúnen los conservadores 
integristas y ' el Centro de Defensa Social 
para hacer la proclamación de los candida-
tos. 
Créese que serán nombrados, respectiva-
mente, el Sr. Mans, el marqués de Santa 
María de Pomés y el jefe regicnal. 
P e r i ó d i c o s d e n u n o i a d o s . 
Hoy han sido denunciados el scnianario 
Unión Ferroviaria, el ó rgano de los reque-
tés. La Tr ínchela , y el ó rgano de los le-
n-mixistas, Revolución. 
Residencia. 
Att tomando al teniente general (E. R.) 
D. jesé March p. ' ia que fije su residencia 
en Barcelona. 
Visitas. 
Han visitado a l ministro de la Guerra el 
general Pacheco, el embajador de Inglat >• 
i ra y e l ministro do la Guerra de la misma 
nación. 
S K T O L O N 
Publicados 6 no, no se devuelven orlqlnales; los 
que envíen original ^in contratar antes con la em-
presa del periódicá, Sí'finíiontle {jue suplican la in-
serción GRATIS, 
[ I R Á U T S I N G L É S 
Y E L 
POR Tlil/iCRAFO 
TOLÓN 3. I I . 
Lord Churchill , almirante ele la Armada 
bri tánica, hizo hoy una visita . oficial al 
ministro de Marina francés, M . Báudin, a 
bordo del Voltaire. 1 
Ambos personajes celebraron una confe-
rencia que duró cerca de media liora, en tér-
minos ccul ial ís imos. 
El almirante inglés asis t i rá á bordo del 
mencionado buque, á los ejercicios de t i ro 
qué se han de verificar en Salins de ilycres. 
L o a SiriwtSía do svrjí»''. 
TOLÓN 3. 13,10. 
En el almuerzo chulo á bordo del Voliaire. 
y que fué cordial ísimo, el almirante lord 
Curchil l , br indó por el Presidente (Je la K'; 
públ ica, por M . Bandín, ministro de Mari-
na, y por la gloria de la marina frau$e?a. 
M . IJaudin, ministro de Malina, .coni.cstó 
blindando por Ja salud del Rey JOILÍV y l i 
de lord Churchill y por la gloria de la ma-
rina inglesa. 
ü n a nota . 
PARÍS Jti 
La Agencia flavas, publica una nota d i -
ciendo que la entrevista celebrada entre 
M . Baud-'n, mii i is t ro de Marina vi Mr. Wins-
ton S. Ciiurchi l l , primer" lonH'* v almiran-
tazgo inglés , es debida á circu'' .icias for-
tuitas. . , •, 1 , 
Durante la conferencia agradeció ¡ord 
Churchill á M . Bandín, la calurosa acogida 
de que era objeto. 
Contestó el ministro que la marina fran-
cesa apreciará vivamente la cortesía del p r i -
mer lord del almirantazgo, lo cual es u n í 
prueba de las amistosas relaciones que entre 
ambas nacicnes existen. 
L O N D R E S 
D B 
! • ! • i r O ' 
De la Casa Real 
Audiencias. 
E l Rey recibió ayer m a ñ a n a en audiencia 
á los señores siguientes: 
"Gem-rales Srés . Fer ránd iz , Barraquer y 
Blanco, vicealmirante Sr. Chacón Pery, te-
nientes coroneles Sres. Moniero y Torres, 
capi tán de corbeta Sr. Riera, los agregados 
militares á las Embajadas cíe Rusia é Ita-
l ia , capitanes Sres. Scouratoff y Marsen-
go, y los agregados á las Legaciones de los 
Estados Unidos y Méjico capi tán Sr. Cle-
veland C. Lansig y coronel Sr. Pérez F i -
gueroa. 
La Reina Doña Victoria fué cumplimenta-
da-por los condes de Cerragería y D . A l -
berto Aguilera y su esposa. 
. Los Infantes Don' Fernando, Don Carlos 
y Doña Luisa visitaron a3Ter m a ñ a n a á Sus 
Majestades. 
Ds paseo. 
Los Reyes pasearon ayer tarde por la Ca-
S"a cfc Campo, y La Infanta Isabel y la Ar-
chiduquesa María Isabel j a sa ron la tarde cu 
Aranjuez. 
Una vacante. 
E l comandante general de Alabarderos, 
general Sánchez Gómez, cesó ayer eu dicho 
cargo por haber pasado á la reserva. 
Hasta ahora no se sabe quién le sustir 
tu i rá . 
Entre los nombres que se citan para ocu-
par la vacante figuran el de u n general 
que fué ayudante de la Reina Cristina y el 
de otro que desempeña la Capi tan ía gene-
ral de una región. 
Ei rasgo de un centinela-
E l soldado vniceto Mart ínez , del batallón 
de cazadores de las Navas, hal lábase duran-
te la madrugada de ayer prestando servicio 
de centinela en una de las garitas de la 
puerta del Pr ínc ipe , eu el Palacio Real. 
Sint ióse repentinamente enfermo, y en 
vez de pedir auxi l io procuró dominar el do-
lor que sent ía , fiel á su consigna de no 
abandonar su puesto. 
Estuvo un largo rato conteniéndose, pe. 
ro a l fin venció la enfermedad, y Aniceto 
cayó al suelo sin sentido. 
Un empleado de Palacio que se» apercibió 
del accidente avisó á un médico, y Anice-
to fué trasladado al cuarto de oficiales de 
guardia, donde fué asistido y recobró su 
estado normal. 
El capi tán general de Madrid; al ente-
rarse del comportamiento de Aniceto, mos-
t róse inclinado á premiarle, concediéndolo 
u n permiso extraordinario para que yaya á 
ver á sus padres. 
J u d i c a t u r a . 
Ayer tarde, no resul tó aprobado ninguno 
de los opositores que actuaron. 
Para m a ñ a n a , se convoca á los opositores 
desde el número 234 a l 300. 
A b o e a d o s d « l E s t a d o . 
Hoy, á las horas que ya indicamos, conti-
n u a r á la práct ica del cuarto ejercicio, con-
vocándose á todos los opositores que faltan 
actuar. 
POR TELÉGRAFO 
Un t r e n a n l l a m a s . 
VALKNCIA 3. 16,40. 
Entre las estaciones de Jérica y Navajas 
ha ocurrido un accidente casual que sem-
bró el pánico entre los viajeros que ocupa-
ban un tren clesceudente de aquella l ínea. 
La plataforma del vagón enganchado i n -
mediatamente de t rás de la máqu ina comen-
zó á arder, debido, s in duda, á haber pren-
dido en él alguna chispa ó carbón encendi-
do,^ escapado del hogar de la locomotora. 
Cuando los viajeros se apercibieron, el 
vagón ard ía por completo. 
Entonces, asustados, hicieron algunos dis-
paros de revólver, que avisaron al maqui-
nista de que algo anormal ocurría. 
Detúvose el convoy y procedióse á ext in-
gui r el incendio^ lo que se consiguió sin 
grandes esfuerzos. 
No ocurrieron desgracias personales. 
C a p i t a n í a y e n a r a l . 
En el edificio qué ocupa la Capi tanía ge-
neral de esta región tuvo hoy lugar c] re-
parto de socorros á las familias de los sol-
1 ^ 11."uertos durante la pasada campaña 
de Melil la y naturales de Valencia 
En t regó los donativos la señora "condesa 
de Barbadell, que preside la Junta de da-
Asistieron todas las autoridades, resul-
tando el acto solemnísimo. 
A n c i a n a c a r b o n i z a d a . 
E n el pueblo de Estivil la, y según comn-
mea su alcalde al gobernador d v i l de la 
provincia, ha ocurrido una • tremenda des-
gracia. * 
Una mujer do avanzada edad que se ca-
lentaba sentada junto al fuego, tuvo i f d S -
gracia de que se le prendieran las ropas 
Las llamas tomaron tan gran i ñ c r e t í S ñ 
que aunque la íníeHz muje* gr i 6 p S d o 
auxi l io , fué imposible prestái^elo ^ 
La pobre mujer pereció carbonizada en-
tre horribles sufrimientos. - • •, en 
L O S F E R R O V I A R I O S 
POR TKLÉüRArO 
L O N D U l v S 3. 
Reina entre los ferroviarios de tocio el 
Reino Unido una gran excitación, motivada 
por la cuestión de los armamentos mil i ta-
res. 
Sus jefes y las autoridades les excitan 
para que guarden la mayor tranquilidad, 
ñero no obstante esta gestión superior, hay 
grandes temores de qué sobrevengan com-
plicaciones de carácter grave, de las que 
una de ellas sería la huelga. 
E l jefe dC' la Junta directiva de las so-
ciedades ferroviarias, Mr . Tilomas, ha ma-
nifestado al Gobierno y á la Prensa que en 
cnanto por cualquier causa estalle una gue-
i-Va se 'decía ra vía entre los fei rovianos la 
huedga general sin previo aviso. 
LIJO s u f r a y i s t a s . 
. LONDRES 3-
Cont inúa la reacción del pueblo inglés en 
contra de las ridiculeces de las sufragislns. 
El ú l t imo acto de éstas ha sido el m i t i n 
que cck-braron. en Hide-Park. 
En el mismo, varias oradoras pronuncia-
ron discursos violent ís imós contra el Oo-
hierno, en los cuales se insist ía en las ame-
nazas que constituyen, junto con los he-
chos vandálicos cpie realizan, el programa 
de estas mujeres. 
Hi piiblico que asist ía al mi t in se cansó 
de oir decir tonter ías , y sin más expediente 
empezó á dar á las sufragistas una verdadera 
paliza. 
Las agredidas se defendieron con la ma-
yor energía . Pero, á pesar de ello, lo hu-
bieran pasado mal si la Policía no hubiera 
terminado con el tumulto pegando, por su 
parte á unos y á otros. 
Hay varias sufragistas heridas. 
La op in ión-c lama por que de una vez se 
ponga té rmino á este estado de cosas, que 
tiene á Londres en diaria intranquilidad. 
MAa da l a a a u f r a c l s t a a . 
LONDRIiS 3. 16,25. 
Acaba de ser detenida una sufragista en 
el momento de i r á colocar una bomba en 
el portal del Minister io de Negocios Ext ran-
jeros. 
La mul t i tud , que se apercibió de lo gue 
ocurría , quiso lynchar á la detenida, l ibrán-
dose ésta de una muerte segura por la 
enérgica actitud de' la Policía, que la de-
fendió. 
C R I T I C A T E Á T M L 
E ^ l L ñ P í ^ l N C H S ñ 
" M a m á " , c o m e d i a ©n t r e s ac tos y e n 
p r o s a , o r i g i n a l de D . G r e g o r i o 
M a r t í n e z S i e r r a . 
«Yo he querido copiar lo que todos vemos 
y á lgunos sentimos üitírte, serena y des-
apasionadamente .» As i escribe, el Sr. Mar-
tínez Sierra en la carta autocrí t ica enviada 
á D. Ricardo Catarineu.. Y a ñ n n a Uimbicn 
que Mamá no es obra docente, sino conso-
ladora, y que lo que ocurre en ella lo mis-
mo pudo haber sucedido a l revés, y acae-
ce... ¡por casualidad! 
No concedemos gran precio á las auto-
crí t icas sino como indicadoras de lo que 
el autor pre tendió hacer, en manera algu-
na como definidoras de lo que hizo. En to-
da obra de arte ¡d i s tan las realidades tan-
to de los propós i tos! . . . ¡ h a y en ellas tanto 
de inconsciente! 
Mawá es una señora honrad í s ima , hones-
t ís ima, pero con una cabeza de chorlito. 
Todo el día de acá para allá, «aburriéndose 
para no aburr i rse» , n i se ocupa de sus h i -
jos, á -los que recluye en sendos colegios, 
n i lleva cuenta de su casa, n i tiene noción 
de lo que derrocha, n i ¿pone un valladar 
con su conducta severa á los m i l galan-
teos, cuyos atrevimientos vése al fin en 
la precisión de atajar. 
Contraste con Mercedes, Máiñ'á, forma su 
marido, Santiago, .fabricante, trabajador, 
ordenado, ahorrador, severamente recto. 
Las ligerezas de MÍIJJIÍÍ la llevan á jugar 
y pedir 10.000 pesetas, á pedírselas á uno 
de sus innumerables flirts, .AUonso; á te-
ner necesidad de devolvérselas á toda 
prisa, cuando aquél se propasa; á pe-
dirlas á su hijo, José María , el cual, ob-
cecado, se las1 sustrae á su padre. 
Esa misma ligereza provoca las iras del 
rechazado Alfonso, que se propone vengar-
se enamorando á Cecilia, la hija, y con 
abuso de sui inocencia comprometerla y . . . 
¡ sabe Dios! 
Pero a l llegar al borde del abismo. Mamá 
abre los ojos y se decide á enmendarse de 
sus frivolidades y errores. Santiago com-
prende t ambién que ha errado en el modo 
de tratar á su esposa y educar á sus h i -
jos, y los cuatro, estrechados eu dulce abra-
zo, se perdonan las mutuas flaquezas y se 
deciden á v i v i r apoyados los unos cu el 
amor de los otros. 
Efectivamente, M a m á no enseña gran .co-
sa. ¡ E s muy vago eso de que la solución 
de la vida es tá en «el amor en sus m á s 
nobles y vulgares sentidos» y en «la resig-
nación, cu humildad á las flaquezas propias 
y ajenas !... 
Singularmente siendo así que la bella pa-
labra amor se falsea y enloda t an t í s imas 
veces... y pudiendo esa resignación á las 
propias flaquezas convertirse en rémora del 
debido arrepentimiento y eficaz enmienda. 
Consideremos, pues, á Mamá como ex-
presión dramát ica de un trozo de vida. 
Todo lo que en escena vemos puede pa-
sar así . No es lo corriente, eso no. Pero \K>r 
excepción.. . alguna vez... Ordinariamente, 
mujer tan alocada, tan estornino como 
Mercedes ; tan aburrida, tan sin lastre,, tan 
sin principios; tan, desamparada espiritunl-
inente de su esposo, tan entregada á todos 
los peligros... ordinariamente esa mujer, sin 
refinada malicia, casi sin darse cuenta, co-
mo una bola de marfi l rueda por una pen-
diente enlodada, cae. Cae, sin que obs-
te el que las mujeres pongan el honor en 
el sexto mandamiento. 
Ordinariamente, un chico tan listo, tan 
serio, tan probo como José Mar ía , no roba 
.1 su padre 10.000 pesetas. O con las de-
bidas precauciones cuenta todo á su padre, 
ó acude á un usurero, etc., é tc . 
Ordinariamente, una muchachita inocen-
te, á los tres d ías de dejar el colegio re-
igioso, no promete á un hombre que sólo 
ha visto y hablado dos veces, .no sólo su 
amor, pero aun un pasco clandestino en co-
che... 
Ordinariamente, los suegros no son tan 
s invergüenzas como D . Fernando, n i acri-
mllan a sablazos á sus yernos para pagar 
los propios vicios. No son así los suegros, 
aun cuando hayan descendido hasta conver-
tirse en jugadores de ventaja y caballeros 
de industria. 
Mas el autor quiso que M a m á fueñe hn 
conjunto de excepciones... No le regatea-
mos ese derecho, mas cotfrengatüos en que 
ua verosimili tud así entendida estorba po-
co, Y concedamos asimismo que 110 dar 
azon n i explicación ontológica ó psicoló-
or»,a • ¿0 q-,e s"cecte, de lo que los per-
sonajes hacen y dicen, es m á s fácil q u ¿ lo 
contrario, pero es mucho menos meritorio 
y ar t ís t ico. 
En el momento supremo de la comedia se 
desafían mutuamente Mercedes y Alfonso. 
Aquélla dice que se basta y se sobra para 
defender á Cecilia. Este asegura que Ceci-
lia es suya, y ha rá lo que él quiera. 
En el tercer acto no se vuelve á hablar 
del caso, y baja el telón, dejando el nudo 
tan atado como el gordiano, y i sin cortar...! 
No obstante estos reparos, de cuya jus-
ticia, así como de nuestra absoluta impar-
cialidad, estamos seguroá, la comedia ^us-
té mucho, y á m í me agrada en extremo. 
¿Por q u é ? Por lo que los franceses lla-
man sprit , y nosotros diremos ingenio; por 
la poesía de muchedumbre de conecpljs ¡ 
por el suave sentimentalismo optimista, que 
todo lo unge en M o m á ; por la elegancia, 
del medio en que ja acción se desenvuelve; 
por la soltura, dis t inción y acuidad del 
d iá logo; por la pureza del lenguaje florido; 
por el lujo y . gusto de las decoraciones y 
muebles; por la corrección de actrices y 
actores en el vestir... ¡Por todo eso! 
Hn interés del Sr. Mart ínez Sierra, le 
diremos , que no se acoja á facilonas abso-
luciones, para perdonarse perezas intelec-
tuales. ¿Quedóse en la corteza de la vida, 
en el pericardio de los hombres y mujeres? 
¡No se disculpe diciendo: «I.a corteza de 
la vida es vida, y el pericardio es corazón ! 
¡No se disculpe! Antes júrese á sí mis-
mo: «Esta vez he. hecho ese arte bonito, 
pero superficial, vacío, es tér i l , t ibio.. . l . i 
vez que viene procuraré penetrar en las 
esencias y razón úl t ima de las cosas, en los 
senos, más profundos del corazón, donde se 
dan aquellas batallas que, llevadas (i las 
tablas por Shakespeare, hicieron de él el 
primer dramaturgo de todos los siglos.» 
La representación, como siempre, ¡ u n 
pr imor! 
María Guerrero hizo el prodigio de dar 
realidad á un carác ter que... apenas le tie-
ne. ¡Qué flexibilidad! 
La señori ta Ladrón de Guevara obtuvo 
un segundo tr iunfo, y definitivo. ¡La mis-
ma dulzura, ingenuidad y candidez... un 
poco abandonada, un mucho triste!. . . 
Fernando Díaz de Mendoza, clcganlísi-
mo, d i s t inguid ís imo, salvando los m i l tro-
piezos que su parte, la m á s débilmemte es-
éri ta, ofrecía. 
Thui l l ier , el beneficiario, con la seriedad 
y adustez, razonable, y sentimental cu el 
fondo, que el tipo de Santiago requiere. 
El Sr. Medrano" compuso admirableineu-
te un viejo, fctoral, cínico, curado de es-
panto, y la dis t inción en persona. 
La decoración representaba un salón de 
basa Opulento ¡Pocas de las casas opulen-
tas lo tienen con tanto gusto y riqueza! 
R A F A E L R O T L L A N 
• s • • • • • • • 
POR TELEGRAFO 
Atnosauza s n ó n l m e . 
NIEVA YORK 3. 
Madame Whi tman, esposa del magistrado 
que denunció varias actos que prueban la co-
rrupciós de la Policía, ha sido llamada al te-
léfono por un sujeto desconocido, que la di jo 
que si su marido continu.iha la eam(paña con-
tra la Policía, sería muerto sin que se cono-
ciese al asesino. 
E l par t ido de l g a n a r a ! C c e t r o . 
NUEVA YORK: 3. /. 
Telegrafían de varias JRe.púbii'-.iS sudame-
ricanas, manifestando qñe en valias iniipor-
tantcs poblaciones han estallado revolucio-
nes entre los partidarios del general Castro 
y los federales. 
En Hausou Vi l le y Orley se trabaron va-
rios combates, resultando muchos muertos y 
heridos. 
Se ha confirmado que Araujo, mandando 
800̂  hombres, se ha apoderado, después de 
varias horas de combate, de la población de 
Cujillo^ concentrando sus fuerzas en dicho 
punto para atacar en breve á Venezuela, 
F a l l e o i m l s n t » . 
R í o JANEIRO 3. 
E l ingeniero Pcreira Passos, ex prefecto 
de la Policía de Río Janeiro, que se dir igía á 
Europa á bordo del Uruguay, ha fallecido du-
rante la t ravesía . 
L I T I C 
El Sr. Dato. 
Ayer regresó de Barceloin el Sr. Dato, 
que contra lo que se esperaba no tuvo el re-
cibimiento que algunos elementos conser-
vadores le preparaban con fines particula-
res, por haber reservado él la fecha de su 
liega cia. 
Los billetes de Banco. 
La Comisión del Senado encargada del 
dictamen relativo á la proposición de ley, 
sustrayendo del conocimienlo del Jurado' los 
delitos por falsificación de billetes del Ban-
co, vis i tará uno de estos días al jefe del Go-
bierno, para rogarle que las Cortes 'discutan 
prouto este asunto. 
Lo que dice el Sr. Alba. 
E l ministro de la Gobernación, manifestó 
ayer á los periodistas, que no t en ía noti-
cias que poderles comunicar, aunque apro-
vechaba la ocasión de hablar con Jos repór-
ter s, para contestar á lo que dijo a lgún pe-
riódico que censura el que en la manifes-
tación contra el inquil inato se prohibiera 
llevar carteles. 
El Sr. Alba di je , que para llevar carteles 
no se dió autorización alguna y que por lle-
varlos sin autorización, se ordenó que des-
aparecieran, pues es preciso que todos cum-
plan las leyes. 
Y con respecto á 1c; que se dijo de que 
hay periódicos que no combaten al Gobier-
no porque reciben dinero de Gobernación, 
sólo he de decir—añadió el Sr. Alba—que 
las tonter ías no se contestan. 
Conferencia. 
E l ministro plenipotenciario de E s p a ñ a 
en Tánger , señor marqués de Villasinda, 
almorzó ayer con el ministro de Estado, con 
quien, durante la tarde, celebró una larga 
conferencia. 
Las elecciones. 
El Sr. Alba conferencies ayer tarde con 
el jefe del Gobierno acerca de las elecciones 
provinciales, informándole de todos los te-
legramas recibidos. 
Según el Sr. Alba, la lucha del domingo 
será empeñada . El igiéndose, en total, unos 
700 diputados, de los cure 250 están ya pro-
clamados por el art. 29, hay que luchar pa-
ra proclamar á 450. 
VA art. 29 se ha aplicado en 30 provincias, 
y en 19 no se ha podido aplicar en n ingún 
distri to. 
Mr. Sheely. 
Aun cuando el conde de Romanones dijo 
ayer á los repór ters que no -.sabía nada de la 
llegada á Madrid de Mr . Sheely, ministro 
de la Guerra de Inglaterra, 1c obsequió 
anoche con un banquete en su hotel de la 
Castellana, á cuya comida asistieron el em-
bajador de Inglaterra en Kspaña y los m i -
nistros de Estado y Guerra, Sres. Navarro 
Reverter y Luque. 
A u n cuando el Gobierno tiene declarado 
oficialmente que nada hay de alianzas, y 
que antes de adquirir compromisos pu l sa rá 
l'a opinión, quitando importancia al viaje 
de M r . Sheely, la importancia polí t ica de 
la comida de anoche íío creemos que se ocul-





esta plaza el vaum- o 
conocimiento de la toma d e 9 t ^ 
•stras tropas, se produjo i m l ^ á 
gocijo en toda la poblaí ión. Lto » ^ 
¡no mil i tar , observándose que 1?,V1 Co-
los moros que se encontraban en , (le 
se adher ían también á esta a W r 1 
E l comandante militar, eu su n" 1 
en el de la guarnición y población cK-ii t 
pidió al comandante gnu-ral de r l ' 0x-
cariñoso telegrama de felicitación HA ,1111 
liz éxi to de la ononiriAn u , <a fe-
A l llenar á 
tenerse 
por nuef 
a el efecto 
v .7 " wv- ."•'i'-uacion 
liz éxi to de la operación, llevada 
por nuestro ejército. 
l'ara solemnizar tan inemorahlc W i 
Sociedad «Circulo de Recreo. acS0' ]* 
unirse en fraternal banquete, reinan^ ri-
parte de todos los comensales la lní I)0-
monía y dándose á los postres v i , 1 ' ;ir-
Patiia, al Rey y al Ejército. 1Vas ¿ la 
Debido á los incesantes trobaic* m 
tanto acierto lleva á efecto con w 1U?f ^ 
el comandante mili tar de es ta i05 
aumentan las adhesiones hacia FW az;i. 
parte de ios cabileños, siendo cada dí? POr 
cordiales nuestras relaciones con oí '"'^ 
marroquí . u 
Con motivo de la miseria qnc reina 
vecino campo, debido á la escás./ ü; '!01 
bo en la cosecha del año anterior' ¿1^ U" 
dís ima la demanda que hacen do 1, • 
en esta plaza, de donde llevan al c a i Z ? 
centenares los sacos de dicho articulo ,01 
gando los vapores con grandes caiitkíX 
consignadas á este comercio. 
- H n sus t i tuc ión del vapor correo ifk ' 
cenle Sanz que se halla limpiando fo„c¿' 
ha fondeado en esta rada el vapor c o Z 
Canalejas, conduciendo correo y carw T 
neral, desembarcando el pasaje y correo'que 
conducía á Peñón, por no haber podido toi , 
en aquella plaza á causa del fuerte tennwV 
que reina, zarpando después de efectuadi 
el desembarque con rumbo á Melilla. 
E J E R C I C I O S _ ESPIRITUALES 
En el Santuario del Inmaculado Corazón 
de María (Ihien Suceso, 18), se celebrarán 
el día 10 del corriente, ejercicios espiritua-
les para sirvientas, bajo la dirección del re-
verendo padre Joaquín Bestué, superior cíe 
los Misioneros del Inmaculado Corazón de 
María. 
E l domingo 16, á las ocho de la mañana, 
misa de comunión general, después de lá 
cual se dará la bendición Papal, por el re 
verendo padre director de los ejercicios. 
Por la tarde, á las cuatro, habrá meditación 
y p lá t ica , 
+ 
En la Capilla de las Hijas de María In-
maculada para el servicio domestico {Fuen-
carral, 113), habrá , del 7 al 13 del corriente, 
ejercicios espirituales para sirvientas, diri-
gidos, por el reverendo padre José Torrero, 
de la Compañía de Jesús. 
Todos los d í a s por la mañana, á las cinco 
y media, santa misa; á las seis, meditación; 
por ía tarde, á las cuatro, resano; .'rfas cua-
tro y inedia, meditación y cánticos; á las 
cinco, plática. 
D E C O E U N A 
mm, TCHITO. 
B H H I D i Y HI&RTÍi M I 
POR TELEGRAFO 
L o q u « tas s u c e d i ó mt% Méjiec, d« d»H-
úm « s c s t i a r o n do mSlagro* 
CORUÑA 3. 23,15-
A las ocho de la noche llegó á este puerto, 
que 
venida y Mal l ín Vázquez. 
Eos cuatro cuentan verdaderos horroíW ae 
la revolución mejicana, de la que íuer0?.¡^ 
tigos por la fuerza, pues estuvieron muenw 
días sin poder salir de los hoteles donde K 
alojaban, por temor á morir de un balazo, ai 
Rravesar una calle. 
Dicen que era muy frecuente ver en m ™' 
lies cadáveres en estado de dcscomposiciOT, 
sin que nadie se arriesgase á salir ele su 
domicilios para darles sepultura, pues w» 
tropas de uno y otro bando no se cmaaüa" 
más que de combatirse, dejando eu el aiw 
dono m á s absoluto á los infelices que pe 
dían la vida en la pelea. , „. 
Bienvenida desconoce el paradero ae » 
hermano, y Torquito tuvo que ^ W ™ ^ 
equipaje, porque le servía de i m p e d í ^ 
para la evasión. , , .̂ .̂ 1 
Cuenta Borrás que cuando logro ebCj 
del hotel, que se hallaba sitiado, le 
ñaba el director del Correo ^ P " n 0 % ^ í 0 ¿ l 
co, el cual, á poco de salir a iubf v él 
el director cayó herido de un ' ' ^ ^ ¿ ^ 
tuvo que conducirle á una Casa ue _ 
donde le curaron. . e.viMaíe 
- M e salvé de ^ S ^ < h c e ^ á < ¡ ba-
actor—pues fué una verdadera 
las las que silbaron muy cerca ? , ^ ¿¡.. 
El tren en que iba Martín 
rigirse á Vcracruz, fué tiroteado po 
palistas, y ninrieron algunos v,aJe J^cci-
Bienvenida está complctamcntó iL> 
do de la cogida que tuvo en a<iu^^I(. única9 
Han dicho que .de Machaqnito 
noticias que tienen es de que 
y salir para Nueva York. _ flomúe,íl 
Todos vienen-muy contrariados,!^fyjgto, 
revolución les ha hecho perder mu _ ^ 
Borras tenía el proyecto de 1 j ^ i o o b ^ 
paña deviin mes en Nueva York, « 
e spaño las ; pero no pudo hacerlo. .oa¿ete 
Se dirige á Madrid y Barcelona, 
le un i r á la comnañía. _ . p-niiacM" 
Confiesa que durante un ano na K ^V(,|A, 
América soo.oon pesetas, y q'ie si uyfrün 
ción no le estropea la temporaüü,. 
.llegado al mil lón. . 1 v ] A Í i a ^ f [ 
Los cuatro están siendo ^ " . ^ , de coüOcef 
periodistas y admiradores, ^vicios 
sus odiseas en tierras mejicanas. 
SACERDOTE HEÍIOIOO 
El periódico La Vfrité, ^J^ó ^ 
n a d á ) , da cuenta del siguioute n 
rr ido en Rusia: , _ , qKate tyl 
«Maoe unos veinte anos, el ]vl . 
lowisca, cura de «raí(A^S'de aSfX 
fué arrestado bajo ' . " ' P f a o ^ i i o J * * 
to. Un labrador del ^ t u t o h ^ j , ] 
to do un disparo de anua ele ^ ^ p:.>^ 
ceptor del dis tr i to y ^ g 3 . ^ ^ ^ H | 
q t i a acusó al enm V * X s J * K l M * 
hiciera una pesquisa pu ^ haU" 
iglesia, donde, ^ ^ ^ ^ t i í p ^ ^ f t í 
escopeta del cura. V c i é n . ü i l \ gaccr^. ^ 
Durante todo el P^60.1, ,f lnte; ^ 
cesó de protestar gac era i " ^ 
Ano.nhK 
EL DEBATE: rvlartes 4 de Marzo d e l 9 I 3 
-taba' cu la sacns-
o # n d ^noeta con ^ l in, í0r ei ilustrlsimo 
í (',. al l̂ ,;a(•,0, oda sospecha se nama alejar había toma-
^ d e l M 1 d u d ó l o ckspués. en a 
S ^ ' ^ u u c t o i - . l i r que el cura ofre-
^ílikf^í.c- l-Wa Locho. « k W 
meses tauiba cl seo 
¿S A s o c i a c i ó n de la 
Prensa- , el primer acto de la ópera 
Se r e p f ^ f I , Ua l . se tributo al maes-
f ^ ' a i ' S ovación delirante y a conti-
go ^ i l ^ t o miesla interpretó la Obertura 
^ f w m S e fué objeto de aplausos es-
E L 
C '̂̂ o que repetir el . 
J ^ n c ^ b - en español 
^scoumb en cata < • const i tuyó 
' E ^ o íara Titta Ruffo. <,ue cantó tres S tmlí b f f i s «Ure ovaciones imponen-
iWe3 el bnn s bravos! y aplau-
te5' ' ' f í e / C e aparecía en escena. 
^ E ^ ' ^ a f d ^ l a admiración tuv0 deliranies o ulStar 
• ^ f ¿os fueron también objeto de de-
Los coto» a o r u i o v la fiesta, en re-t r S ^ C A n t e jornada pa-
r S ^ a r t i i n s l ena ,™ en ella parte. 
P R E M I O M E R E C I D O 
^ tocíótt do Agricultores do España ha con-
eedido el pî mio do ̂ nor á la Comunidad de labra-
La entidad Premaáá atiendo al servicio do guar-
aen'ft runJ. sostoniendo 22 guardas jurados y uu 
cabo, costándole esto servicio 18.627 pcectas. rcprc-
watando lo gastado ca esta función durante troco 
años 219.674,68 pesetas. 
Ha coininMdo torronos pam ensanchar sus cami-
nos mralcs, pór valor do 8.894 pesetas, construyen-
do 5.985 metros do nuevos caminos, además do roa-
lizar mucliae obras do defensa, sifones, puentoe, ta-
jo?, ote. 
Mantiono en perfecto estado de oonsorvación los 
Caminos ilol téimino municipal, dedicando á ello seis 
peones camineros, bajo cuya dirección empica dia-
riamente, por término medio, dos carros y diez bra-
ceros, habiendo gaalado en los sueldos do aquéllos, 
en trece años, 52.577,60 pesetas, y en jornales y ca-
nos, en igual tiempo, 151.483,08 pesetas. 
Poseo 18 aparatos insecticidas y antiparaeitarios, 
íáo Jaojlita ¿ sus asociados mediante una rctribu-
pión ius/flfcificanto. 
Tiene constituida una Caja rural, quo empezó & 
'ínneionar con 8.623 pesetas, en 345 acciones, á 25 
-fwsetas,- suscriptas sin interés alguno. En su sección 
de aliones, y en sois mesos, do 1011, ingresaron 
61.513 pesetas. En los nuevo meses del año 1912 in-
gresaron 212.790 pci-ctas. 
.í: fiealizó préstamos en los citados seis mceos, por 
valor do 54.475 pesetas, y en los nueve meses del 
año último por 250.410 pesetas. 
N U E S T R A NARANJA E N H O L A N D A 
Ha visitado la huerta do Valencia un grupo do 
tomorcianíos bolandesos, con objeto de comprar na-
laoja para los mercados de su pah. babiendo real i-
âdo importantes compras- en Castellón, Alcira y 
woagcnle. 
Antes so vendía nuestra naranja on Holanda por 
ttcdiamn do los inglows, que la reexportaban: poro 
. e aJl0ia ^ expedirán directamente desdo Valen-
cia o Castellón. 
ílívl88,?0?^'0"0* 50 ha t ^ ^ d o con una so-
'C : 18 Car08tía dc n"cstrn« Grifas forro Í S J Pfa10ril,í"̂  ha tenido quo recurrir ni 
5^0? d6 0mbarcar la n ^ " Í - basta Cette, Lírií PUCrt0 K*™** Holanda, por ferro-
E L C U L T I V O D E L A P I T A 
i» adherir/r '"0"1^0 Fomcnto ^ Sevilla-w 
•amncoJariog nfl 1,)ctlc'lon de exención de dcrc<bo8 
^ 'mplanta-̂  a "1a1"inaria agrícola noecsaria 
T,c o' cliinn i„ 011 nq"c,lla y d,íni!'l« l)rovincias en 
^ Ú n Z X ^ ^ ^ ^ 1- ^ a y do 
también - , 8lmil«rps-
el tiempo n eoS ^ imP'^to dnrnnto 
Aceites.-S-vil] IV1ERCAD0S N A C ' O N A L E S 
,% ll.í0'lci|o?\^;„Vlojo.OSTO8ido. ¿ 12,68 pesetas 
Pintado, ¡'i io Q? corricnt«. & 12.56; nuevo bien 
cFri,,« v hort¿iiza,yJi¡,reVO-6ndcb,c' íl ^ t a s arml,o . !! 8,rMuma: manzanas, do 7 á 
K l conde de Romanones, cuando recibió 
ayer á los periodistas, les manifestó que 
por haber pasado cl domingx) en el cainpo, 
estaba poco enterado de lo ocurrido en los 
mí t ines celebrados. 
—tiQué hubo? -preguntó el presidente. 
Un periodisLa puso en autos al señor con-
de, gigregaudo «lo m á s saliente fué una in -
eoníWttiíiencia del vSr. Prast, qüe zahir ió i n -
j u í t a n u n t e á algunos pericxlistas». 
—-Eso me parece mal—dijo cl conde,—pues 
los periodistas, á mi juicio, deben merecer 
la consideración de todo cl mundo. 
Trabajan demasiado y ganan muy poco. 
No es tán pagados. 
Luego cl conde dc Romanones habló del 
resultado cpie ha obtenido la aplicación del 
ar t ículo 29. 
—Va han visto ustedes que sin violen-
cias, los resultados dc la proclamación acu-
san una gran mayor ía á favor de los can-
didatos liberales. 
Es.a misma proporc ión- añadió—espero 
obtener el día 9. 
De cuarenta y nueve provincias tendre-
mos tnayória liberal en treinta, y esto sin 
cl menor esfuerzo. 
E l Gobierno cont inúa recibiendo telegra-
mas con quejas dc algunos amigos que la-
mentan qué no se les haya ayudado. 
Yo he telegrafiado á los gobernadores en 
seguida, diciéndoles que en cuanto dejen de 
observar la neutralidad m á s absoluta, y se 
deslicen en lo más mín imo , quedan cesan-
tes. 
Creo que 110 se puede hacet* más para 
mantener la pureza del sufragio. 
Por lo que respecta á los riegos del Al to 
Aragón—cont inuó cl presidente,—estoy re-
cibiendo muchos telegramas de felicitación 
de la región aragonesa por la resolución re-
caída en la primera parte del expediente. 
Nadie podrá decir que al resolver el Go-
bierno ha desatendido los altos intereses del 
país . 
Un repór ter p reguntó al presidente: 
—¿ Sabe usted que esta m a ñ a n a ha llega-
do á Madrid el ministro de la Guerra del 
Gobierno ing lés? .Se dice que este viaje es-
tá relacionado con una alianza entre Inglate-
rra y E s p a ñ a , cuyos primeros jalones se 
pusieron hace tiempo en un viaje que hizo 
á Londres determinada alta personalidad. 
No sé nada de eso, n i una sola palabra 
de cuanto ustedes me cuentan—repuso el 
presidente. 
Y respecto á alianzas, repito que en estos 
momentos no hay n ingún compromiso. 
Y lo que puedo decir es que esas cuestio-
nes no puede en n i n g ú n modo abordarlas el 
Gobierno. Tendrá antes que pulsar la opi-
nión . 
Aunque el Gobierno sigue atentamente! 
cuanto se dice de estas cosas en los otros 
pauses. 
Ahora estamos en periodo de orientación 
nada mAs, pues eso de alianzas y Tratados 
de comercio no se realiza tan fácilmente co-
mo una combinación de gobernadores. 
—No hay nada—repit ió cl conde después— 
y para terminar diré á ustedes que cl miér-
coles tendremos Consejo de ministros. 
• rOR TELÉGRAFO 
L « s (gastos mi l i tapos . 
BERLÍN 3. 
La Prensa manifiesta su oposición contra 
el anticipo obligado, propuesto por el Go-
bierno sobre las fortunas particulares, en 
vista de cubrir los gastos de la próxima ley 
mil i tar . 
J u i c i o o r a l . 
TARASCÓN 3. 
En la Audiencia se ha visto la causa se-
guida á la enfermera laica de aquel Hospi-
ta l , (pie robó m i l francos instigada por un 
ta l Cabanet. 
La^ enfermera Rosa Alberni , dice que en-
t regó el dinero á Cabanet, y éste lo ha nega-
do, saliendo absuelto. 
l , ; i enfeimera fué condenada á ocho meses 
de arresto. 
E n «i R e i o h s i a g . 
BERLÍN 3. 
E l Reichstag, aprueba cl proyecto de la 
Comisión del presupuesto ccnceruienlc a] 
servicio de dos años en Infanter ía de Marina 
y Artil lería naval. 
POR TELÉGRAFO 
V i a j e de i n s t r u c o i é n . 
ZARAGOZA 3. 
POR TELÉGRAFO 
Contm un conceja!. 
T ú v 3. 19,15. 
A l gobernador c iv i l de esta provincia, se 
le ha dirigido un escrito, denunciándole que 
el síndico dc este Ayuntamiento, D . Her i -
berto Feinándi 'z Estévcz, no debe seguir 
ejerciendo el cargo, por hallarse procesado. 
Se pide en el referido documento, que se 
suspenda en su cargo á dicho edil . 
Huolg;» do ulbaPlile^. 
PALMA DE MALLORCA 3. 18,15. 
Cont inúa la huelga de albañi les , orej'énr 
dose que pronto quedará solucionada. 
Esta tarde, varios huelguistas pretendie-
ron (pie les secundase un obrero, el cual se 
negaba rotundamente á complacerles. 
Con este motivo, fe promovió un inciden-
te, interviniendo la Policía, :que detuvo á 
tres huelguistas. 
Horrible s u c a s o . 
i PAMPLONA 3. 20,15. 
20,35. 
Mañana marcha rán á Barcelona 70 alum-
nos de la Escuela de Comercio, que bajo 
la dirección del profesor de la misma se-
ñor Pujol recorrerán toda la región caste-
llana, estudiando su industria y comercio. 
. L o s c o n s e r v a d o r e s . 
Los candidatos á diputados á Cortes per-
tenecientes al partido conservador han es-
tado en el Palacio Arzobispal, solicitando 
la bendición del Prelado. 
L o s f e r r o v i a r i o s . 
Los obreros y empleados ferroviarios de 
esta red han celebrado una reunión , en la 
que protestaron enérgicamente contra los 
traslados y ascensos de personal realizados 
por la Compañía después de la huelga. 
A la reunión asist ió un representante del 
Sindicato de Barcelona. 
S i d r a V e r e t e r r a y Cangas 
preferida por cuanlos la conocen. 
POR TELEGRAFO 
Da u n a c a m p a ñ a de d i f a m a c i ó n . 
MURCIA 3. 20.1 
K l periódico católico La Verdad cont inúa 
publicando la lista de adlicsiones al ilustre 
Prelado de esta diócesis, como protesta de 
la campaña difamadora del periódico E l L i -
beral. 
Entre los numerosos telegramas que ha 
recibido el Prelado, hay uno, muy cariñoso 
y expresivo, del Sr. La Cierva. 
L a m a r c h a de l g o b e r n a d o r . 
Se comenta mucho la marcha á Badajoz 
d d gobernador c iv i l de esta provincia, re-
lacionándola con disgustos políticos allí 
surgidos. 
Se ha encargado del mando de la provin-
cia cl diputado provincial Sr. Hernández . 
" G A C E T A 
3 3 
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P0R TEUGRAF0 
P ^ b l o p r o t e a t a . 
GlRRALTAR 3. I7)Io. Î!6-tela^ 'T11̂  -
í-a . . n " / ' ^ ' ' t e c in . i ; . ^111^ . (iue ha cons-
S .c 'Vre rt!,ciói, s! hn 5111 P'^cdente. 
•JA - n ^ ^ " ^ ,as y estab]^ 
* ^ ^ S b ^ si*> indescriptible, 
SUMARIO D E L DIA 3 
Ministerio de la Gobernación. Real orden 
publicando los nombres de los que optan 
al I V concurso de premios d« 1913, convo-
cado por el Consejo Superior de Protección 
á la Infancia y Represión de la Mendici-
dad. 
Ministerio de Instrucción Públ ica y Bellas 
Artes. Real orden disponiendo que se ad-
quieran 200 ejemplares de la obra titulada 
«Cultivos y ganados», de la que es autor 
D. José Moreno y Moreno. 
—Otra aceptando el donativo de libros, 
grabados y otros objetos hecho por D . Ma-
nuel López Garat á la 'Biblioteca Nacional, 
y disponiendo se le den las gracias por su 
generoso proceder. 
- Otra disponiendo se den las gracias á 
D. Antonio Iglesias Biosca, por el donativo 
que ha hecho con destino á las Bibliotecas 
públicas del Estado de 40 ejemplares de !a 
obra de que es autor, titulada «Plan de una 
caja dc ahorros de obreros granadinos». 
Ministerio de Fotnoifo-.—Real orden apro-
bando cl contador d e energía eléctrica 
G. 7, de la sociedad Siemens Schuckcrt, y 
las denominaciones Z. G. 7, para contador 
sencillo en combinación con un integrador 
de doble tarifa y un reloj conmutador. 
—Otra nombrando jefe del negociado de 
Conservación y Reparación dc Carreteras al 
ingeniero jefe del Cuerpo dc Caminos, Ca-
nales y Puertos D . Luis Justo y Sánchez. 
E s l a m a r c a do S I -
DRA CHAfóPAaNE 
quo m á s ea ven* 
I^J^o^en E s p a ñ a y on ol e x t r a n j e r o » 
EL i J T E B f l 
Según datos de la Dirección general del 
Inst i tuto Geográfico y Estadís t ico , proce-
dentes de los Registros civiles, el movi-
miento natural de población de las capita-
les de España , en el mes de Diciembre úl-
t imo, fué el siguiente: 
Población calculada, 3.35S.674. 
Los nacimientos fueron S.551, vivos; 4.542 
varones y 4.009 hembras. 
- Nacieron muertos, 562. 
l i f u n o i M e B a 
Varones, 4.462; hembras, 4.235; menores 
de cinco años , 2.419; de cinco y más años, 
6.278; en Hospitales y Casas de salud, 
1.255; cu 0tros establecimientos benéficos, 
436; fiebre tifoidea (tifo abdominal), 87; fie-
me intermitente y caquexia paTuoica, 13; 
viruela, 189; sa rampión , 64; escarlatina, 3; 
coqueluche, 8; difteria y crup, 126; gripe, 
138: otras enfennedades epidémicas , 28; 
tuberculosis de los pulmones, 564; tubercu-
losis de las meninges, 32; otras tubercu-
losis, 75; cáncer y otros tumores ma-
lignos, 264; meningitis simple, 367; hemo-
rragia j ' reblandecimiento cerebrales, 592; 
enfermedades orgánicas del corazón, 886; 
bronquitis aguda, 548; bronquitis crónica, 
334; neumonía , 411; otras enfermedades del 
aparato respiratorio (.excepto la t is is) , 800; 
afecciones del es tómago (menos cáncer) , 66; 
diarrea y enteritis (menores de dos a ñ o s ) , 
350; apendicitis y t i f l i t i s , 12; hernias, obs-
trucciones intestinales, 51; cirrosis del h í -
gado, 62; nefritis aguda y mal de Bright , 
234; tumores no cancerosos y otras enferme-
dades de la mujer, n ; septicemia puerpe-
ral (fiebre, peritonitis, flebitis puerperales), 
29; otros accidentes puerperales, 17; debili-
dad congénita y vicios de conformación, 
168; senilidad, 319; muertes violentas, 98 r 
otras enfermedades, 1.528; enfermedades 
desconocidas ó mal definidas, 133. Total de 
defunciones, 8.697. 
Comunican del pueblo de Rntosilla que 
hoy se hallaba un obrero sacando escom-
bros de una casa y se cayó un paredón, 
mntando á una niña de corta edad que se 
hallaba jugando cerca de donde trabajaba 
el obrero. 
Este resultó con grav ís imas heridas. 
La madre de la n iña presenció el suceso, 
y perdió la razón. 
Ha ingresado en el Hospital. 
El suceso ha causado enorme sensación 
en el vecindario. 
E n v i r tud del derribe/ de la casa de la 
calle de i 'uencanal, en que estaban estable-
cidos los comedores de caridad de Santa 
Victoria y San José, éstos se han traslada-
do á la calle de Sandoval, n ú m . 25. * 
Desde el d ía 5 del actual, con t inuarán 
dándole las comidas en el nuevo local ; los 
miércoles y sábado? á los pobres 3' diaria-
mente á la clase media. 
La comida de apertura será costeada por 
la caritativa señora doña Luisa G. de Costa. 
C> • «3ffi-i-'zsxa.i«¿.-ji 
S U C B 
^ A t p á o a f 
E l guarda del Parque del Oeste, Ramón 
Conde y una pareja de la Guardia c i v i l , en-
contraron esta madrugada á las dos, tendi-
do en t iena, frente al citado Parque, á un 
joven, sin .sentido' y manando sangre. 
Avisado á la Casa de Socorro del distrito 
de Palacio, enviaron una camilla, donde fué 
trasladado al benéfico Centro, apreciándole 
una herida de atina blanca en el antebrazo 
izquierdo. 
Manifestó el herido, que á la una y me-
dia paseaba por la Moncloa, cuando fué sor-
prendido por dos desconocidos, que intenta-
ron atracarle, cosa que 110 llegaron á reali-
za r, por presen la rse el guardad 
. A l huir , de produjeren la herida que pre-
seutaba. ., - , . 
Llámase el herido, Valen t ín Cano García, 
de diez y ocho años, comerciante 3' cô n do-




E l ministro de Ecmento manifes tó ayer 
á los periodistas que estaba recibiendo nu-
merosas felicitaciones por la resolución re-
caída en el a sun tó de los riegos del Al to 
Aragón, figurando entre ellas, las remitidas 
telegráficamente por la Diputación de Hues-
ca, el Directorio de riegos, y la mayor ía de 
los Ayuntamientos de dicha provincia. 
Di jo el Sr. Villanueva que la Comisión de 
inspcetoics del Cuerpo de Caminos, Canales 
y Puertos, que ha" de estudiar sobre el te-
rreno el proyecte de riegos del Al to Ara-
gón, ha quedado constituida en la forma 
siguiente: 
.Sr. Alonso Millán, que promovió la dis-
crepancia sobre precios; Sr. Mar ín , que no-
asist ió al consejo, y .Sr. García Arenal, que 
fué ponente y autor del dictamen de la sec-
ción. 
" Una Comisión de la que formaban parte 
los Sres. Azcárraga y Rodr íguez San Pedro, 
visitó al Sr. Villanueva para tratar de hacei 
coincidir las fiestas del centenario de Vasco 
Núñez dc Balboa, con la celebración de la 
habiéndose observado que se trata de un 
error material al publicarse en la Gacela 
de Madrid y en el boie t ín Oficial de este M i -
nisterio, 
Su Majestad el Rey (q. D . g . ) , ha tenido 
á bien clisponer que el mencionado p á n iio 
se entienda redactado como aparece cu el 
Real decreto original, en la siguiente for-
ma: «A la instrucción del sumario á que ha-
ya de dar lugar la declaración de procesa-
miento cuando se trate de hechos que se 
atribuyan al secretario en el ejercicio del 
cargo, precederá la formación del expedien-
te gubernativo, el (pie, una vez terminado, 
se remi t i rá á la Audiencia territorial para 
su i-e sol ución». 
De Real orden lo digo á V . I . para Su co-
nocimiento y efectos consiguientes. Dios 
guarde á V . L muchos años . Madrid, 28 dc 
Febrero de 1913.—¡sarroso.* 
Los effltejailoresrtilateri'a en U t o s e 
Los embajadores de Inglaterra, acompaña-, 
dos de Su hija, han visitado el Monasterio 
de Gaudalupe, habiendo tenido ocasión d i 
admirar el gran número de bellezas que allí 
se atesoran. 
Lord y h\áy Bunssen, se han mostrado 
content í s imos , habiendo hecho grandes elo-
Éxposición dc Sevilla, inaugurando también gios de la sacrist ía, del camarín y del mag-
con ta l motivo el Archivo de Indias. La nífico sepulcro de los Fernández de Velasco, 
idea pareció excelente al ministro. 
Manifestó además el Sr. Villanueva, que 
le habían saludado en su despacho oficial 
los señores presidente del Consejo de Emi-
gración, Benítez de Lugo (que le habló de 
asuntos de Canarias) ; duque de Te tuán , 
(que t ra tó de fincas adquiridas en aquel te-
rr i tor io por su antepasado el caudillo de 
Africa), y Bustelo, (que se ocupó de asuntos 
referentes á Ribadavia). 
Por ú l t imo, dijo el ministro que una Co-
misión de vecinos de los Cuatro Caminos, 
presidida por el Sr. Sánchez Anido, le había 
pedido cpie ordenase la prohibición de t rán-
sito de los t r anv ía s de vapor á menos de un 
ki lómetro de la citada barriada, sin perjui-
cio de que circulen los de tracción eléctrica. 
E l Sr. Villanueva, se hizo cargo de la jus-
ticia de lo solicitado. 
EL CATECISMO £H LA ESCUELA 
S E N S I B L E D E S G R A C I A 
Una joven que cae al patio 
E n la cosa núm. 55 de la calle dc Jorge 
J ü a n ocurrió ayer una sensible desgracia, 
de la que fué víc t ima una joven de vemt5 
cinco años , llamada Carinen Arnáiz Ortega. 
Parece ser que la referida joven t ra tó de 
arreglar las cuerdas de una persiana, á cuyo 
efecto subióse á una silla que previaincute 
a r r imó á la ventana. 
Y a había casi concluido su obra cuando, 
de repente, inclinóse la silla, siendo causa 
de que Carinen perdiese el equilibrio y ca-
yese hacia el patio. 
A l ruido que produjo el cuerpo al chocar 
con las losas, salieron los vecinos, asusta-
dos, yendo en auxil io de la desgraciada mu-
chacha, que 3^acía en el suelo eomplctamen.-
te inanimada. 
F u é inmediatamente conducida a l Gabi-
nete Médico del barrio dc .Salamanca, eu 
donde la practicaron la primera cura, apre-
ciándola diversas heridas, todas ellas dc su-
ma gravedad. _ 
Avisado el juez de guardia, personóse en 
el benéfico establecimiento, tratando de to-
mar declaración á l a víc t ima, lo que no 
pudo conseguirse por el estado tan grave 
en que se encontraba aquél la . 
K S o v í m i o n t a do b u q u e s . 
E n t r ó en Cádiz, fondeando en los caños 
de la Carraca, cl Almirante Lobo, y cu Me-
l i l l a , cl Don Alvaro de Bazán, 
RoáHea ó r d e n e s . 
Destinando a l Arsenal de Cartagena á los 
ingenieros primeros D . Joaquín Concas 3' 
D . Mateo .Abello, y á desempeñar cl come-
tido de inspección y reconocimiento de ma-
teriales que se fabrican con destino á la 
Marina en la Felguera y Santander, a l de 
igual empleo D. José de Aguilar . 
—Autorizando para pasar en esta corte 
la revista administrativa del mes actual, a l 
subinspector de segunda clase de Sanidad, 
D. Federico Montaldo. 
Destinando para eventualidades del ser-
vicio en el Apostadero de Cádiz al cap i t án 
de corbeta D. José Mar ía de Pazos. 
. Nombrando segundo comandante del 
crucero Extremadura al cap i tán de corbeta 
D . Antonio López Cerón. 
Destinando para eventualidades del ser-
vicio en el Apostadero de Cádiz al ídem 
ídem D . Juan Ccrvera. 
—Concediendo t í tu lo de ingeniero torpe-
dista electricista al teniente de navio don 
José Luis de Coloma. 
—Disponiendo que por la superior auto-
tidaid del Apostadero de Cádiz se nombre 
al practicante que ha de relevar cu el cru-
cero Rcin-a Regente a l primero D. Federico 
Rico. . - 1 1 
—^Promoviendo á su superior empleo a l 
segundo practicante D . Miguel P m ó n . 
Z O E ] O Ó I E ^ I D O I B A . 
POR TELÉGRAFO 
N i ñ o m u e r t o por u n 4 r e n . 
CÓRDOBA 3. 20,15. 
E l niño Antonio Durán Elias, fué arrollado 
hoy por u n tren, resultando muerto en el 
acto. . , . . . . 
E l suceso ocurrió en esta estación. 
E l Juzgado instruye diligencias. 
Una d e s s p a o i a . 
Comunican dc la Rambla, que el. vecino 
Francisco Suárez, se cayó esta tarde á ;.n 
pozo, resultando tan gravemente herido, 
que falleció á poco de ingresar en el Hos-
p i t a l 
E n la calle del Pacífico chocaron ayer el 
t ranvía núm. 287 y un carro que guiaba 
GúndKlo Súiielitv,, ac treinta anos, el cual 
resul tó con varias lesiones, como asimismo 
dos ó tres viajeros que iban en la platafor-
ma de aquél. 
H e r i d o g r a v e . 
Por la plaza de las Peñue las marchaba 
guiando u n carro de su propiedad Juan 
Benavente Santos, de cincuenta 3- seis años , 
cuando las mu ía s se espantaron, y Juan, 
que iba en la vara derecha del carro, sa-
lió despedido y el vehículo le pasó por en-
cima. 
Conducido á la Casa de Socorro del dis-
t r i t o , le apreciaron -la fractura completa de 
varias costillas, conmoción visceral 3' cere-
bral de carácter grave, ingresando después 
en e l Hospital General. 
A g r e s i ó n e x t r a ñ a . 
En la Casa dé Socorro del dis tr i to del 
Hospicio fué curado a3'cr tarde, á las seis, 
de una herida en el pie derecho y quema-
duras de segundo grado el n iño de ocho 
años Isidoro Aguado, el que manifestó que 
hallándose jugando en la puerta de una 
taberna de la plaza del Rey, llegaron dos 
desconocidos, y después de producirle la he-
rida con un cristal, entraron en la taber-
na, y sacando un poco de alcohol, le pren-
dieron fuego, produciéndole las heridas que 
sufría, y después se dieron á la fuga. 
E l niño ingresó en el Hospital de la Prin-
cesa. 
La Policía practica gestiones para escla-
recer el hecho. 
Muerde r o p o n t i n a . 
E n su domicilio, calle dc Atocha, n ú m e -
ro 92, piso segundó, falleció anoche repen-
tinamelite Celestina Juárez López á conse-
cuencia de un ataque cardíaco. 
Her ido p e r u n a m u i a . 
En la Casa de Socorro del Hospital , "fué 
curado Macario Barrio García, de treinta 
años , a l cual se le apreció la fractura de la 
pierna izquierda por su tercio inferior. 
Dicha lesión se la produjo, s egún decla-
ración propia, una muía que estaba herran-
do en el pueblo de Quintanar de la Orden, 
habiendo ocurrido el hecho, el d ía 13 l e í 
mes pasado. ,- ' , 
Después de asistido pasó a l Hospital Pro-
vincial.. 
O a M á S a 
En la calle de Toledo cayóse Valen t ín 
Moreno, de treinta y dos años, causándose 
una herida leve. 
—También en la calle de la Princesa se 
cayó Francisco Mañas , de cuarenta y nue-
ve años , causándose una lesión sin impor-
tancia. ~ 
Ambos fueron asistidos en la Casa de So-
corro correspondiente. . ' • _ 
—En su domicil ie , calle de Margaritas, 
n ú m . 24', cayóse la Onciana de setenta y 
cuatro años "Bernardo Pechar román Sauz, 
produciéndose la fractula compld i del bra-
derecho, lesiones en la frente y nariz y 
cnunoc ión visceral y cerebral, calificando 
su estado de grave los médicos de la Casa 
ríe Socorro del distr i to, donde fue asistida, 
ingresando después en el Hospital de la 
princesa. . , . . . 1 T 
—En el mismo establecimiento bcneüco 
ingresó también , en grave estado, otro an-
ciano llamado Isidoro Lavera, de Sesenta y 
cuatro años , Bernarda Pechor román Sauz, 
Ponzano, 16, tercero, cayó rodando por a 
escalera, produciéndose una herida en l a 
cabeza y conmoción cerebral. 
Riña . 
E n un solar dc la calle de Cáccres, r iñeron 
ayer Francisco Ramos, Antonio' García y Pe-
dro Hiera, resultando este ú l t imo con vanas 
heridas leves, de las que fué curado en la 
Casa de Socorro, siendo los otros dos aete-
nidos^ 
P O R T E L É G R A F O 
CORUN'A 4. 3,25. 
Entre los elementos católicos coruñeses cun-
de por momentos el entusiasmo con que se 
organizan los actos de protesta contra los 
propósitos que abriga el Gobierno, declaran-
do Ubre la enseñanza del Catecismo en las 
escuelas. 
Esta noche celebró una importante reunión 
la Liga Católica, tomando el acuerdo de po-
nerse á la cabeza del movimiento iniciado. 
Uno de estos días , y á instancias de dicha 
Liga , celebrarán una reuuión los presidentes 
de todas las entidades católicas coruñesas . 
E n ella tomaránse acuerdo definitivos. 
Muchas Asociaciones han dir igido telegra-
mas de protesta al presidente del Consejo de 
ministros. 
próxima reunión. 
ZARAGOZA 4. 3.40.' 
Todas las Asociaeioncs católicas estable-
cidas en Zaragoza- preparan la celebración 
de una magna reunión, que se es tá orga-
nizando con objeto de discutir y acordar el 
mejor modo de hacer ostensible su protesta 
contra los planes deseatolizadores del conde 
de Romanones 3- del Gobierno que preside. 
Un» í«an(f .?sfacián. 
BILBAO 4. 4,10. 
Dicen de Orduña que como final dc las 
Santas Misiones que han venido dándose , ce-
lebróse una impoten t í s ima manifestación de 
protesta contra los proyectos del conde de 
Romanones respecto á la libertad de la ense-
ñanza del Catecismo. 
obra del famoso escultor Anequín Egos. 
Real Cap i l l a . 
Los sermones que se han de predicar cm 
la Real Capilla de Palacio, por orden y de-
voción de S. M . el Rey, en obsequio de \ot 
Dolores de la Virgen, es tán á cargo, en los 
d í a s . que se expresan, de los señores si-
guientes: 
Día 6.—D, Cándido Manzano, juez de la 
Real Capilla y capellán de honor, de nú-
mero. 
Día 7.—D. Manuel Alvarez, capel lán de 
honor, de número . 
Día 8.—D. Manuel Valdes Failde, ca-
pel lán de honor, de número , y provisor de 
la diócesis de Madrid-Alcalá. 
Día 9.—D. Federico Elena .San R o m á n , 
capellán de honor, de número . 
Día 10.—D. Luis González Suéscum, ca-
pellán de honor, de número . 
Día 11.—D. Mariano Morlans, capellán dt 
honor, de número . 
Día 12.—D. Gonzalo Morales de Setién, ca 
pelláu del Banco de las Ordenes militares. 
Día 13.—D. Juan Zaragücta , capel lán d i 
honor, de número . . . 
Día 14.—D. Joaquín Pérez San Ju l ián , cu-
ra del Real Palacio y capellán de honor, de 
número . 
Oposiciones. 
Vacante la canonjía magistral de la San-
ta Iglesia Primada de Toledo por promoción 
del M . I . rSr. Dr. D . (Francisco Frutos 
Valiente á la dignidad de. capel lán mayor 
de Re3'es ca la misma iglesia, y habiendo 
de proveerse mediante oposición, se convo-
ca á cuantos deseen tomar parte en ellas, 
para que dentro del t é rmino de sesenta <!;as, 
que finaliza el 24 de A b r i l de 1913, presen-
ten en la secretaría capñtular la oportuna do-
cumentac ión . 
BBneaMí • • 
c 
CATfiRRO-TOS -- Jarabe de h e r o í n a (ben-
zo-cinánñco) del doctor Madariaga. Agradable é 
insuperable remedie pectoral. 
D e v o o i o n a r í o de i e x p l o r a d o r 
B a t ó l i o o . 
Muy pronto se pondrá á la venta e l Devo-
cionario del explorador católico, hermoso l i -
bri to, aprobado por el Cardenal Bourne, tra-
ducido del inglés por el padre Valdepares, 
capel lán castrense. 
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B O L S A D E M A D R I D 
La Sección agronómica de Mel i l la , viene 
prestando út i les servicios,' pues cuenta ya 
con Laboratorio químico donde' se rea l izarán 
toda clase de anál i s i s . 
Se está procediendo, además , á la instala-
ción de ocho campos de demostrac ión, e r 
fincas de moros notables, para que sirvan 
de enseñanza. E l primero que empezará á 
funcionar será el dc Bu-Arg , continuando 
luego su creación en Zeluán, Zaio y Se-
gangan. En los terrenos de la Granja, Se 
verificará dentro de breves días una fiesta 
del árbol , habiendo ya en la misma planta-
dos 200 pies de vides, y preparada una hectá-
rea para el cul t ivo del a lgodón, y zanjas 
abiertas para colocar 5.000 árboles . 
2 3 1 a m x e j o x -
La Neu-
11 i \ L>&J l i r w j a l-.111 w vu» w r a s t i n a 
Chorro, cura vuestra terrible enfermedad. Es» 
pecífico premiado con medalla de oro y cruz 
de mér i to . 
La Gaceta ha publicado la siguiente Real 
orden: ' I . , 
«Señor presidente de la Audiencia te r r i -
torial de... - . 1 1 . 
I lus t r í s imo señor : E n vista de la instan-
cia elevada á este Ministerio por la Junta 
directiva del Colegio de secretarios judicia-
les del terri torio de Madrid en solicitud de 
a lie se aclare e l párrafo ú l t imo del n ú m e -
ro 4.0 del art. 39 del Real decreto de 1 de 
Tunio de 19". Por aparecer en el la pala-
bra «procederá» en vez de «preccuera», y 
Ftndos públieM.—InUrior 4 0/8 ni. 
> -)»ic S'. d« 69 ÍIB píwtaa nominal©». 
» S, » 95.009 » » 
» D, » 12.600 » > 
» C, » fí.OOO » » 
9 B, » 2.500 » » 
» A, » £69 » » 
» G y H. 160 y 308 » » . 
En dif«rentéa mri»* 
Idím fia de m«s 
Idem fin próximo... 
Araortimblo S 8/8 
Idem 4 9/8 
C " B. HipoUc»rio Etpufia 4 8/0. 
O b l I s M l o r m : F. O. V.-Arixa 5 0/0.. 
0d«d. Elftotricidcd Mediodía 5 Ó/0. 
Eleolrioidad de Cbamberí B 9/0 
8. Q. A»ucw«r« de Eapafia 4 9/0. 
Uuléa AlohoJer» Eipafiola 6 0/9... 
Aetletm: Banco de España 
Idem Hiopano-Americano 
Idem HipoUoario da España 
Idem de Oa«tiila 
Idem Espaflol de Cródito 
Idem Central Mejicano 
Idem Eepafíol del Río do la Plata,. 
Oo«paÉ(» AmmJataria de Tabacos. 
8. G. Azucarera España, Preferente 
Idona, Ordhift,riaa 
Idem Alto« Hornea do Bilbao 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Espaflola 6 0/0.. 
IdNa Reninera Espaflola 
léam Ispaflela do Exploiivoa 
fanoa-




















Ayuntamlente do Madrid. 
Emp 1863. Obiyacionoo 100 ptas.... 
Idem por reaultaa 
Idem expropiaciones interior 
Idem, ídem an el ensanche 
Ido« Deuda y Obraa Villa Madrid 
100,90; 101,00 







































Tía dado principio á sus trabajos la Jun-
ta permanente del I I Congreso Nacional dc 
fas artes del l ibro, que ha de celebrarse en 
Madrid el p róx imo mes de Mayo. 
Dichos trabajos van encaminados a la or-
p-anización del referido Congreso, e l cual 
ha de revestir verdadeia importancia. , 
C A M B I O S 8 0 B B I P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, 108,50; Landres, 27,38; Berlín, 133,25. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior fin de mes, 84,10; Amortizabie 5 por 
100, 101,00; Nortes, .105,40; Alicantes, 99,20; 
Oreases, 27,45; Andaluces, 06,00. 
B O L S A D E B I L B A O 
Felgueras, 32,75; Altos Hornos, 325,00; Resine-
ras, 104,00; Explosivos, 254,00. 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior, 92,90; Francés, 89,40; F. C. Neríe 
da España, 486,00; Alicantes, 458,00; Ríotint», 
1.866,00; Crédit Lyormais, 1.687,00; Bancas: Na-
cional de Méjico, 860,00; Londres y Méjico, 
584,00; Central Mejicano, 273,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior, 90,50; Consolidado inglés 2 y modio 
por 100, 75,00; Alemán 3 por 100, 76,00; Ruso 
1906 5 por 100,104,12; Japonés 1907, 101,37; Me-
jicano 1899 5 por 100,97,50; Uruguay 3 y medio 
por 100, 72,50. 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos: Nacional de Méjico, 330,00; Londres 
y Méjic», 222,00; Central Mejicano, 104,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco da la Provincia, 171,00; Bonos hipo-
tecarios 6 por 100, 00,00. 
B O L S A D E C H I L E 
Bancos: de Chile, 213,00; Español de Chile, 
141,00. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
(Información de la Casa Santiago Rodoreda, Vén», 
tura do la Voga, 1618. Madrid.) 
Toloarama del 8 do Marzo da 191S. 
Cierre Cierra di 
anterltr. tyor. 
Fobroro y Marzo 0,C1 6,69 
Marzo y Abril ' 6,G1 6,58 
Abril y Mayo 6,61 6,58 
Mayo y Junio 6,61 6,58 
Ventas do ayer en Liverpool, 6.000 balas. 
Martes 4 de Marzo de 1913. S U O . E B A T E Añoíí!.. 
por 
L i n e a d o B u a n a a A o ^ o a 
Servicio mensual saliendo de Barcelona ej 3, de Málaga el 5 y do CádLz ejJ..fJr°cĵ 'f̂ ,1',' 
para Santa 
so desdo Buc 
Barcelona, 
paña. 
U n o a d e N e w Y o r k , O u b a y MÓ/IGO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona ol 25, do Málaga el 28y deCád 
el 30, direotamenle para New-York, H .baña, Veracruz y Puerto Mójioo. Regreso de Vori 
cruz el 27 y de la Habana el 80 da oad;i mes, direotamonte para New-York, Cádiz. Baroelo 
na y Génova. Se admrte pasaje y carga para puertos del Pacífico, con lran«bordo en Pueru. 
Méjico, asi como para Tampico, con transbordo en V«raoruz. 
L i n e a d e G w h a y 
Santos y eultas t^Bjiay. 
VI a ríe.-;.—San Lücio, Papa 
•y míu-tjr; San Cayo, mártir; 
Snn Efrón, Obispo; San Casi-
miro, confesor, y San Basilio. 
La misa y oficio divino son 
<]o San Casimiro, con rito se-
midoblo y color blanco. 
* 
Iglesia do la Pasión (Cua-
renta Horas).—A las ocho so 
expondrá. S. D. M. ; 6. las diez, 
misa mayor, y por la tarde, (t 
las cinco y media, estación, xo-
BariOi sermón, bendición y re-
9crva. 
San Antonio do los Alema-
nes.—Cultos en honor do San 
Antonio, á loa diez, y por la 
tardo, á las cinco y media, des-
pués del rosario, predicará un 
padro do la Compañía do Je-
sús, terminando con el «Mise 
rcro», y reserva. 
Capilla del Avo Maxía.-A por el {erro0¡i__ 
las once, misa y rosario, y ''•jtog admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. También carga para Maraoai 
las doce, comida á 40 mujeros |j0y coro oun transbordo en Curasao y para Cumaná, Carúpano y Trinidad con transborde 
E l l infant ismo, anemia, debi l idad general , raqui t i smo y cuantas enfermedades procedan 
de sangre viciada, se curan con este poderoso t ó n i c o reconstituyente ó oase do h i e r ro . 
V o n t a e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , á p o s e í a s 5 eS f r a s c o , . 
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Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao ol 17, do Santando. 
el 19, de Gijón el '¿0 y de Coruña el 21. direotamente para Habana, Veracruz y 1 ampico. S i 
lidas de Tampico el 18, do Veracruz el 16 y de Habana el 20 do o .da mes, direotamonte par* 
Coruña y Santander. Se admite pasaje v carga para Coilalirme y Paoíflco, con traiiabordo en 
Habana ai vapor de la línea de Vonezuol i-Colombia. , w,* • 
Para este servicio rigen rebaj ia espooialos en pasajes de ida y Tuolta y tamb;én precios 
convencionales para camarotes de lujo. 'mmJig¿fmm 
L í n e a d o V o n o z u o l a - O o l o m b i a 
Bervicio mensual, ssliendo de Barcelona el 10, el 11 da Valencia, el 13 do Málnga, y de 
Cádiz ol 15 de-oada mes, direotamente pira Las PHlinas, S mta Cruz do Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto llioo,Puerto Plata (f ion tativa), Hab na Puorto Limón y Colón, de don 
desalen los vapores el 12 de oída mea para Sabanilla, Cur g o, Puerto Cabol o, L.n Quayra, ot 
cótera.Se admite pasajey oarg i para Veracruz y T irapico, o on transbordo en Habana. Combino 
JOarril do Panamá con las Comp ñíaa do Navegación del Paoífloo, para cuyos puor 
O T O N I C I D A D D E L S I S T E M A N E R V I O S O 
l l N e u r a s t é n i c o s ! ! ¡ N e r v i o s o s l no o lv ida r que existe este A n t i n e r v i o s o de prepa-
r a c i ó n cient í f ica tan esmerada, conocida y fácil do tomar como no hay o t ro medicamento. 
Os c u r a r á . _ . . , J • 
R e c h á c e s e toda caja que no sea de lata y carezca del nombre de sus depositarios: 
P ó r s z , M a r t i n y O & m p a ñ í a r 
V e s i t a e u fiarmiaeias y d r o g u e r í a s , a 4 p e s e t a s e a j a . 
pobres. 
San José.—Prncipia ol sep-
tenario á Nuestra Señora do 
los Dolores; todos los días, á 
las diez, misa solemne con 
8. D. M. manifiesto, y por h 
tardo, á las cinco y media, 
predicarán: los días 4, 6, 8 y 
10, D. Donatilo Fernández: 
5, 7 y 9, D. Mauricio Antón. 
Capilla del Santísimo Cristo 
do San Ginés.—Continúan los 
ejercicios do Cuaresma, predi-
cando, al anochecer, el señor 
Uribo. 
Ejercicios del «Via-Crucis». 
En la Parroquia do Santos 
Justo y Pástor, á las once; on 
Santa Cruz y Capilla del San-
tísimo Cristo do la Salud, des-
pués do la misa do doco; en 
San Scba-stián, por la tarde, á dos por ¡íneas regulares 
• • • / 1 "I-. _ T - 'C<n.n_nnn .,,,...1.. n, 
en Puerto Cabello. 
L í n e a d o F i l i p i n a a 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haoiend^ las esoaha de Coruña, Vlgo. 
Lisboa Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona Cada cuatro miérooles, ó aoi: i 
Enero.'s Febrero, 5 Marzo, 2 y 30 Abri l , 28 Mayo, 26 Junio, 23 Julio, 2« Agosto, 17 Septie:n 
bre, l i Octubre, 12Noviombro y 10 Dioiombre; direotamente para Port-Said, Suoz, Colombo 
Singapore, Uo-Lo y Manila. Silidas do Manila oída cuatro martes, ósea: 28 Knoro, 25 Po-
brero, 25 Marzo, 22 Abri l , 20 Mayo, 17 Junio, 15 Julio, I t Agosto, 9 Septiembre, 7 Octubre, 4 
Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente para Singaporo, demás escalas intermedias que 
á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viajo para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool 
Servicio por transbordo para y da ios puertos do la coata oriental d« Afrioa, da la India, 
Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L í n e a d e F e r n a n d o P ú a 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante ol 4 y do 
Cádiz el 7, directamente para Tánger, Casablanoa, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Te-
nerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo ol 5, haciendo las osoalas da Canarias y de la Península indioa-
das on el viaje de ida. 
Estosvaporea admiten oarga en las oondioiones más favorables y pasajeros, á quienes la 
Compañía da alojamiento muy oóraodo y trato esmerado, como ha acreditado en su dilatado 
«orvioio. 
También «o admite o-.rga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, serví-
L a enorme molestia que ocasiona la t o s se evita tomando estas pastillas sin r i v a l , y 
só lo desconociendo sus positivos efectos por no haberlas probado, explica haya quien no 
las use. , . m. t • . , j 
Son tan agradables a l paladar como una golosina. Tienen la inmensa ventaja de care-
cer de opio y sus compuestos; no ensucian e l e s t ó m a g o , qu i tan la in f l amac ión de las muco-
sas y las desinfectan. 
Só lo dos pastillas a t e n ú a n l a tos; usadas con constancia l a hacen desaparecer. 
V e n t a e i a i¿ j a c i s a s y d r o g f i i e r i a s , á p e s e t a s 1 , 5 0 e a j a . 
Depositarios por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTIN Y COMPAÑÍA, Alcalá 9. Madr id . 
Las muchas personas que desean 
teorías pedagógicas de D. ManSel ??0Cerla8 
ha larán reunidas en el áureo I i C ^ JUrot' 1*5 
tfitO..., que está á la venta en n u ^ í niQe¿ 
tración, Barquillo, 4 y 6. y en e Ti'a At,!I1¡nil 
DEBATE ^ calle/e 
sia de las Calatravas. a ^ ig|e, 
[Pot capilulos bellísimos de esta nh . 
ejdo*por su autor en la tercera confeíiUero,1 
las dadas en nuestro salón. Cünierencia de 
: P J R , : B G I O 
En rústica, DOS pesetas; en pasta, TRES 
Los productos de la venta se destina . 
Escuelas del Sagrado Corazón, de HUelvaá ^ 
S e r v i m o s p a d i d o s ¿ prow¡n0ja)í 
Ofertas y deinandas 
( E n esta secc ión insertaremos 
todas las o ler ías y demandas i 
trabajo, que so nos ( n v í e n , ro 
Jactadas en forma breve, sin 
ixfjtr m á s pago ([tío el de dier 
- í n t i m o s por inserc ión , que s i 
rén aplicados á satisfacer los de 
ochos do timbre, que In Ha 
cienda percibo por cada anunci 
periodíst ico . ) 
Jnfl seis, con cxplioacióu do Doc-
trina. 
* 
En la Santa Iglesia Cafc-
ñsai do Madrid, predicarán una 
La Empresa puedo asegurar laa meroaneías quoao ombarquon en sus buqu«3. 
Pararebijas á farailiiiB, precios especiales por oamarotea de lujo, rebajasen pasajes do 
ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al p-isajero, dirigirse á Isa agencias de 
la Compañía, 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebaja* on ios fletes de cxportacitfu.—La Compañía hace 
"rebajas de 30 por 100 on los flotea do determinidoa artículos, de acuerdo con laa vigente» dis-
Santa Misión, quo dar/i princi- posiciones para el servicio do Comunicaciones maritimas. 
pió el día 6, los revevendos pa-| Servir los comerciales.—La Sección que de estos Sarvioios tiene osíableoida la Compi-
drea do la Compañía do JCÉIIR Ría se encarga do trabaj ir en Ultramar los muestrario» que le sem entregidoa y do la coló 
Ans. !nio López y Sintoriauo.cación de los artículos cuya venta, como ensayo, deseen hacor loa exportadoro*. 
Forn&ndez. 
El día 6 se cantará oí tVeni 
Crcator», pvóminciándoso dee-
puís el sermón do apertura.. 
Loe dfas siguientes eoríln los 
©jorcicios á la« seis do la tol-
do, rezándose el santo rosario, 
dospués plática doctrinal, canto 
de la letrilla «Señor, arrepenti-
do», sermón moral y ol eaJmo 
«Misorcre». 
La comunión general quo da-
rá el excelentísimo señor Obis-
po do la diócesis, tendrá lugar 
el Viernes do Dolores, á las sio-
t© y media. Por la tardo, á las 
seis, ol santo rosario, sermón 
do perseverancia, concod ióndose 
luego indulgencias & los obje-
tos piadosos, y so terminará con 
la bendición Papal y el «Te 
Dcum», en acción de gracias 
La Esclavitud do Señoras de 
la Santísima Virgen do la So: 
Jalad, canónicamente estableci-
da en la iglesia parroquial de 
San Maíces, celebrará una. so-
lemne novena-misión, quo dará 
principio el próximo día G. 
Todas las tardes, á las cinco, 
so manifestará el Santísimo Sa-
cramento, so rozará la estación 
y la corona dolorosa, después 
do la explicación do la doctri-
jia, y sermón, que predicará to-
das las tardos el reverendo pa-
dro Gómez, Rcdcntorista, rec-
tor do la iglesia Pontificia. 
A continuación, so hará la 
novena, terminando con- el 
«Santo Dios», reserva do Su 
Divina Majestad y el «Stabat 
Matcr» en el altar de la Santí-
sima Virgen. 
« 
La Asociación do Nuestra 
Señora de los Dolores, estable-
cida cajiónicamente on la pa-
rroquia do Santa Teresa y San-
ta Isabel, celebrará, un solem-
ne septenario en honor do su 
titular. 
Dará principio el día 8 del 
fOTriento y terminará ©1 14. 
Todos loe días, á, las seis do 
ia tardo, so manifestará á Su 
Divina Majestad, se rezará la 
^oi'ona dolorosa., siguiendo el 
íennón que dirá el licenciado don 
iJuan MaTiuol Navarrete, cape-
llán do las Religiosas Domini-
cas Terciarias do Ultramar; á 
jontinuación, el ejercicio, go-
ros dolorosos, cantados, reser-
va, letanía, terminandoso con 
)] «Stabat Mator». 
( E s t e psrládico so publica con 
s 
Vapores para las Américas. 
S a l i d a s d u r a n t e e l m e s de M A R Z O ( p r i m e r a q u i n c e n a ) s a l v o m o d i f i c a c i ó n . 
Para S a n t o s y Biaeauos ÍIÍB»SSJ el Paquete i ta l iano 
" R A V E I I M N A " 
S a l d r á el d ía 11 de Marzo. 
Para S a n ü o s y B t a e r d o s i&¡c*08j el Paquete i ta l iano 
" G A R í E3 A L . 
S a l d r á el d ía 14 de Marzo. 
Tra to inmejorable, a lumbrado e l éc t r i co , pan y carne fresca y v i n o todo ol viaje. Comida 
a b u n d a n t í s i m a , m é d i c o , medicinas y e n t e r m e r í a , gra t is . 
£4 
^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ m ^ ^ ^ r 
mW m 
Esta esencia especial ís ima para automóvi les , sin que n in-
guna otra la supere, se halla de venta en todos los garages 
en bidones de cinco y nueve l i t ros. Prefiérase este ú l t imo 
envase, por su menor peso, por su mayor baratura, y por 
que, dada su forma plana, se acomoda mejor en el coche. 
Todos los bidones llevan el precinto con la indicación CLA-
VILEÑO y las iniciales de la casa Fourcade y Provot. De-
berán desconfiar los compradores de los bidones que. no con-
serven intacto este precinto. 
BOLSA D E L TRARÍJO 
O E L C E N T R O P O P U L A R CA-
T O L I C O D E L A I N M A -
C U L A D A (Atocha, 18). 
M A D H I D . 
Solicitan trabajo. 
Un oficial escultor do orna-
mentación; ayundantcs, peo.ics 
do mano y peones sueltos do 
ulbañil, un oficial do pintor; 
tres porteros, un cochero, un 
cobrador y un guarda do campo. 
P A R A B U E N O S I M P R E S O S 
Y SELLOS C A U C H O 
Encomienda, 20, (kipíicado 
Apartado 171. Madrid. 
mmm x logó la iponula do 
nxucbl.-ir v.icstras casas y reno-
val d mobiíiai ioüiitiguo |i()rotro 
ñic-derno. Visitad Menaje Mo-
dtrae, Casa do Jesús, líoisa, 10, 
I o, y íncoiitrnivis ventiijas do 
los d o m k s csíablecii/jiontos. 
(.'oifiiir:! voim y alquiler, iiol-
M. K»- 1°. Madrid. 
LA PRENSA 
¡i" um& umii 
0 , 
M/VK* 0EPO3tTAúA 
í A S T U R I A S ) 
Fén^aae «a ootel)a en.posicion horuonlal 
pai^éa c o m u n i c a s * d e s d e a U a mas11 c o n o t ^ o s vasioa^as y c o n Sa í í a r c a . 
Puede reservarse la cabida con a n t i c i p a c i ó n , d i r i g i é n d o s e n o s por carta ó telegrama, que 
se c o n t e s t a r á en el mismo d ía de su recibo. 
precio dd pasaje en fercera das©, pesefas fi75. 
J U A N C A R R A R A É HIJOS, C a l l e R e a l , G i b r a l t a r . 
DE mm vm o a PIUÍÍ 
Edi tado por A n a l e s d s l F i l a r 1 ; coniiene 
a d e m á s del S a n t o s « a O inf inidad de datos in-
teresantes referentes a l culto de la V i r g e n 
" a l P i l a r y m u l t i t u d de a r t í c u l o s l i te rar ios 
de las mejores firmas aragonesas. 
De venta, en M a d r i d , en el kiosco de E L 
E B A T E , á 5 0 c é n t i m o s e jemplar . Es, 
pues, casi regalado. 
o r i o d e V e n 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ebjetos 
Decorativos. Los hay de todos los gustas y variedad de 
precios. Si os vais á casar no dudéis un momento en alha-
ar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
convenceréis de esta verdad. 
L E G A ^ I T O S , 3 9 . — S u c u r s a l : REYES, 2 9 . 
T o l é f 0 : 0 . 0 3L.-a=©S. 
C o p ó n - r e g a l o d e E L D E B A T E 
E n virtud, de un contrato hecho entre este 
periódico y D . Luis Béjar, autor y propieta-
'l r io de la nueva Guia de Ja diócesis de Ma-
dr id , iodos Zos que en los días que restan del 
presente mes de Febrero presenten este cu-
pón en nuestro kiosco de la calle de Alcalá , 
frente á Calatravas, recibirán un ejemplar 
de tan importante obra con el descuento de 
25 por 700 al precio marcado. 
Consta este libro de 500 pág inas de intere-
sarite lectura para todos los católicos, quie-
nes hal larán en su texto la solución á la ma-
yoría de las dtidas que acerca de doctrinas 
itnportantes se les puedan ocurrir. 
" C U R R O V A R G A S " 
ACABA DE PUBLICAR UN LIBRO: 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
J O V E N maestro, fiin titulo, 
ofrece parn colegio católico 
lecciones h domicilio, familiae 
católicas. Pocas pretcnsionce: 
Lista do Corrooe, poctal uúin» 
10 L. COI.398 
S E Ñ O R A portuguesa, catól. 
».a y joven, ofrécoso para «lama 
do compañía, ama do gobierno, 
para uiñoe 6 costura. Eicnbir i 
W;>rí» Oso rio, üan fií arcos, 30. 
izquierda. 
C U L O U A ü l U N BOllClla soflo. 
ra entendida cu todos los queha 
ceres de una casa. Razón: Ua 
fací Calvo, 5, y Lagasca, 14, pa 
lio. B. 
C A B A L L E R O inmejorables 
-elerencias, con práctica desdo 
joven, do servicio en casas gran 
des, se ofrveo para cosa aná-
loga, consorgería ó administra-
ción. Referencias: Duquo de 
fjiria, 5 y 7, 2.', izquierda. 
L E C C I O N E S do piano, pin 
tura y labores, á domicilio 
casa. Fuencarral, -16, 8.°, 
Jerech 1 
M U J E R formal, hacendosa, 
entienda costura, cocina y queha-
ceres domésticos, unión otra, 
necesítase para casa modesta 
próxima Madrid. Fomento, i , 
principal, derecha. 
" D I S E H O S I M P R E S I O N I S T A S " 
. L E A . L O X J S T E I D 
^ P rec io , 2 ,50 .—Kiosco de EL DEBATE 
a n E e l o M a d s t a r i s 
(Tnapetencfa, pesadez y dificultad de digest ión, 
ac idez ,DESARHEaLOS I N T E S T I N A L E S , ardo-
res, agua do boca, dolores del es tómago , flatulon-
cia, ú l c e r a gást r ica) . 
VUESTRA MEDICACIÓN KAIHOAL ESTÁ EX Efc 
I G E S T Ó N I C 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Depositarios: PÉREZ MARTÍN Y C.R—Alcalá, 9.—MADRID 
P R l l V I E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA E L CULTO DIfINO 
Candoieros, oandalabros, láraparai, tami->£ Braseros, copas, tarimas y toda clase de 
j bronce, niquelados y u. rins, arañas, custodias, cúlieos, coponea, palenys, ciriales, atriles, sacras, tabernácu-
los, biluusiradas para coros y presbiterios, 
oiociem, etc. 
i'iuigcnea de talla,OárUfa piedra y pasta 
tus dei'a. 
artículos en latón 
plateados. 
Eapsoialidad OT bastones, soportes y alza-
paños, siguiendo la última moda do laa arte» 
deoorativas domésticas. 
Especialidad en artículos de íontanería. 
SQ d o r a , p l a t e a y n i q u e l a á p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
E x p o r t a c i ó n á p r o v i n c i a s . 
V e n t a s a l Gomerc io , p o r m a y o r . — S e r e m i t e c a t á l o g o i l u s t r a d o g r a t i s 
F a b r i c a c i ó n s o b r e p r o y e c t o s ó d ibu jos . 
H1 i H'W 
FÁBRICA 
tí ¡"a a o, n úiii. 1.340 
ALMACENES 
Gallo da Atocha, núrn, 65. 
Teléfono, núm 3.875 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido persona!. 
Para la corrospoNencía: VICENTE TENA, escultor, Valencia. 
F S J E K C A f l l l i A L . , 5 » , M A D R i n 
Llamamos la aten-
ción sobre ea'.e nuevo 
reloj, que seguramen-
te será aprooiado por 
todos loa quo ana ocu-
paciones les exige aa-
ber la hora fija de no-
che, lo cual so consi-
guo con el mismo sin 
necesidad de reourrlr 
á cerillas, e;o. 
Eate nuevoreloj tie-




ral descubierta hace 
alguno» años y que 
boy valo 29 millonea 
el k i l o aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajoase ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en ínfima cantidad, 
aobre tal horas y ma-
nillas, quo permiten 
verperfeotiimentel.ia 
bovaa de noche. Ver 
este reloj en ia obscu-
ridad os verdadera-
niente una maraYilIa. 
b r a n faci l idad da la Casa a los s e ñ o r e s sacerdotes 
para adquir i r este r e l o j . 
Ptas. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
rneda extraplano 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes . . . ' . * .' 
En caja de plata c«n máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate. 
En 5, 6 y 8 plazos, r e spec t ivamente . * 
A l contado se hace imareba ja de i m 10 p o r 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento da 1,50 ptae. 




á las estaciones 
Por uuservicio para una gola familia y un solo domioilio, 
hasta aeia personas y 100 kilogramos de equipaje, á las eata-
oionea del Norte y Mediodía 6 viceversa, tres pesetas. 
A V I S O 
Interesa á los que riajan no confundir el despacho quo tie-
ne establecido esta Casa en la cal le de Alcalá, núm. 18, Sr. Ga-
rrouste, con el despacho de las Compañías, poi- encontrarse 
grandes ventajas en «laorvicio. 
Av i sos : A l c a l á , 18 .—Teléfono 3.283. 
J O V E N diez y nuevo añop, 
empleado on miniFtcrio, buena 
letra, se ofrece horas tarde, 
para oficina. Referencias in-
nejorablos. Razón: Luisa Fer-
nanda, 2-5. 8.°, izquierda. 
J O V E N diez y seis años, con 
buena letra y escribiendo i 
inAquina, ofrécese para escri-
biente en horas noche Rocas 
prctonsiones. Lista Oorreoe, pos-
tal número 6G2.879. 
S E Ñ O R I T A do compañía, ha. 
blando francCs, so oiroco para 
acompañar por la mañana, se-
ñoritas ó niños. Informes in 
mejorables. Tutor, 18, i.0, de-
recha. 
para da,- l o c c . o n ^ ^ of^ 
fanones do f r a a c ^ ^ 
Precios módicos. ^ " 
Doña María do a , ^ 
u^uior, cargo añjSi^ '9' «>• 
cías, flanea, w ' " ' - ^ ^ . 
oga,BeorrecoioT^ 
jorableseondioio^^ 
F E T i H r N T m T ^ r 
buenas garantíiui ¿ • • 
Razón: GddnSn do lfl R, 
9. secundo, Cád.z. ' , ^ 
OFRECÍN TRABAJO 
F A L T A N aprendióos ¿ ¿ 
con buenas ref01,enci 
bama Teresa, p n ^ ^ 
S E " ^ ^ S I ^ T I S 
con tres reales diluios do habj 
para In parequiado Cubas |Mi 
dnd). (omo no tiene cas» ^ 
proíorira & quien ad 
música sepa oficio. Solicilui» 
al sefior cura. 
A G E N T E práctico, «Toíreci 
para casa importante. Razón! 
San Francisco do PauU 8 l," 
derorha. Gijón. 
P R O F E S O R católico do 
mera enseñanza, coo inraeiora/ 
blee reíeroncias, so ofroco & ú 
milia católica, para educar ni< 
ños, oficina ó secretario pirti 
cular. Fernando do 'a Torre.-' 
Recinto del Hipódromo, 
S A C E R D O T E graduado, con 
mucha práctica, da lecoioues 
do primera y segunda « n s c f i i n 
za & dumicilio. Razón, Príncipe 
7, principal. 
S A C E R D O T E ofrécoso Ice 
ciónos latín y castellano, .1 do-
micilio, ó preceptor niños. Ra-
zón; Olivar. 31, 8.°, derecha. 
S E Ñ O R I T A católica, poseyen-
do 4 la perfección contabdidad, 
conocimientos do mecanografía 
y francés, con titulo do maes-
tra superior, solicita colocación 
cu oficina, lecciones particula-
res, ó cargo análogo. 
Insta de Corroes, núm. 202. 
J O V E N honrado, so ofrooo 
para el comercio ú otra claao 
de empleo. Razón: Minas, 17, 
i ', izquierda. 
P E R S O N A cristiana, do edu-
cación y con carrera, que hoy 
so halla en ía desgracia, suplica 
para un hijo quo tiene diez y 
siete años, ó instruido, una pla-
za do escribiente ú ocupación 
análoga. Buenas referencias. Ri-
zón: Fuencarral, 139, 2.*, de-
recha. 
S A C E R D O T E joven, so ofro-
to para acompañar niños, es-
critorio particular ó cargo aná-
logo, propio dignidad. Razón: 
Fuencarral. TG2, portería. 
P R O F E S O R católico acrudi-
tado, so ofrece para lecciones 
bachillerato en casa ó á domi-
cilio; enseñanza especial del 'a 
tín. San Marcos, 22, princi 
pal. 
HE XM-ESITAempleidoeon 
buena y correcta escritura.In-
dispensablequesopamúsic?.,} 
sobro todo piano, con buenat 
referoncias, por conduelo da 
un párroco. Se admiíen laf 
proposiciones de ambos sexô  
Diríjanseá RafaolJ. Carrl-
11 o, en Ronda, Málaga. 166.) 
NOTA.—Advertimoi á las nir 
meroslslmas personas qm noi rti 
mitán anuncios para « b «ea 
ón quo en ella io'-» ^nmn 
das de «trabajo». 
ESPECTACULOS 
PARA HOY 
TEATRO REAL-A lf.8 mwT̂  
última de Rigoleito. 
PRINCESA.— A las 6 de la lar. 
de, función especial; Mamí 
y El Caprichito. 
COMEDIA.-A las 9 y medit 
El premio Nobel y la Argén' | 
tinita. 
LARA.—A las 10 (sección da 
ble), Un negocio do orottrei 
actos). . 
A las 6 y media (doble), w» 
hijos artificiales (tres aclosi 
CERVANTEa.-Alüseyraedi» 
(sección vermouht), , * jli 
lengo (dos acio8).-A 
(se1icilla),Encuaríocr.c>em 
te.-A las I I (doble), Canil' 
na adelante (dos actos). 
ble), La misa del 
a o , ¿ 3 ) . - A l a 9 l 0 y r a e d t a ^ 
ble), estreno, Los apacüesüf 
París (dos actos). 
BBNAVBNTE.-Do 4 7 ¿ 
á 12 y media, sección ^ " 
nua deoinomatograío. 
dos los días estranos. 
grafo do 5 f 8- " :,d8. 
viernes. moda.-Ju^ ' o/ 
dicadoá losamos, con^ 
gramas . ^ ^ 1 ^ depa-
ras do cmt^-^lEnirate 
tines, una pMCla. ^ec;ó„ 
con ¿ * r e f ° C j 50 eé»* 
continua d«c-"'¡¡.se.^--
mo8.-lUy b a r - p g gra-
Enseñanza & V*VD 
luila. 
Primera casa on onvases do hojalata P:ir.*-*0g0li'rosupu*3̂  
cinc para nmostras. S.»nGam¡ento do «dii'0^ guarió r 
gratis. Exportación á provincias, i - " ^ ' 
íia>c«> <aiitcs CnrlKfn), 1. 'IVK'foiio 
PRECIOS DE SUSCRSPC^M 
Smoaos 
Año. 6mese« 
S B R E C I B E IST 
E s q u e l a s de d e í u n d ó i i 
V A N I V E R S A R I O 
E n l m 
p o r i é d i e ® . G e o v a n t e s , 
¡ f a z ; f f e m tíe l a m a d r i i * 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q U I N T I N R Ü I Z D E G A Ü M A 
Madrid.. . . Pts. 12 
Provincias 18 
Portugal 25 
E x t r a n j s r o i 












TAREFA DE P U B U C I 0 A D 
V I T O R I A 
V e n t a e n M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 18 (ConfStaría i ) . 
Los Sindicatos a g d c o l í i s de la p r o v i n c i a de 
Falencia ofrecen sus productos, quo son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
a _la DFedeaosacisSn SsaSéSiíSG-
P í a 
D i r i g i r s e 
Artículos industriales inca. . . . 
Entrefilctas: idem.. . , 
Noticias: ídem ^ 
Bibliagrafia: idein 
Reclamos: idem o 40 
En U cuarta plana: ídem 
» > » pl.-ma entera. 
» » » media plana. 
» » » cuarto idem.. 







Cada ammeio satisfará 10 cénis. ele f m p ^ 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, 
Tléjeono 365. Apartado de Correos 
